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PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
SUBSECRETAltIA.
RIJ.:BIDENClA
Excmo. Sr.: Accediendo á loa deseoa del general de di·
visión ds la Sección de reserva tlel Estado Mayor Heneral
del Ejército D. Victoriano López Pinto y Marín Reina, la
Reina Regente del Rdno, en nombre de su Augusto Hija
el Rp.y (q. D. g.), se ha servido a.utorizarle para que fijA su
residencia en esta corte, en el cvncepto de que, con arreglo
á lo dispuesto en el art.. 5.° de la ley de 14 de mayo de
1883, tiene derech) á clidrutar del sueldo anual de 11.250
pesetas, que se le sefíaló en situación de cuartel por real
orden de 12 de ftbrero de 1887.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondient:s. Dios guarde tí V. E. muchos afíos.
Madrid 5 de mayo de 1898.
CoRREA
Seürr Capitán general de Cllstilla la Nueva y Extremsdurd.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
....-
SECOION DE ESTADO MAYOR Y C.A.MPA~A
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en 28 de febrero último, el Rey (q. D. g.), Yen 13U
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido ti bien apro-
bar la concesión hecha por V. E. al segundo teniente de
Infantería D. Manuel LlanEs Fuertes, del uso de la medalla
de Mindanao con el pasador de 1891, como compreY.'.dido
en los arts. 3.0 y 4.0 del real tltlcreto de 7 de octubre
de 1897 (C. L. núm. (28).
De real orden lo dlgo á V. E. para su conocimianto y
demás efectos. Dioaguarde á V. E. muchos años. Mt\-
drid 5 de mayo de 1898.
Jl,lIGUEL OOBREA
Sedor General en Jefe del ejército de la i~la de Cuba.
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PLUSES
Ci1·cular. Excmo. Sr.: El Rf}' (q. D. g.), yen sunom·
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
que las fuerz's de fsa región que por motivos de orden pú-
blico hayan Sfddi) ó s.;¡,lgan de los puntos de su habitual
residencia, disfruten plus de campaña durante el tiempo
que permant>zcan fuera de ellos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
d~más efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma..
drid 6 de lIlayo de 1898.
Comm.\
Señor •••
-RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 19 de enero último, el
REY (q. D. g.), yen su nombre la ReÍi:.l1 Regente dd Reino f
por resolución de 27 de abril próximo pasado, ha tenia.o ti
bien conceder la cruz de 2.11, clase de la Orden de )I.I",ria Cris-
tina, al coman€laLt~de Infantería D. Eluardo Castan Ortuño,
y h de 1. a clase de la misma Orden, al capjtán D. Ricardo
otero FeInández, en recompensa al comportamiento qua ob·
servaron en 1013 comb~tes sostenBos contra los in"urrectos
en cLomas del Inglés», eCárc:anW:i>, «Se,uta Paullu y «Aran-
jUtz~.los dfns 27 y 28 de noviembre del año próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para S11 conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 4 de mayo de 1898.
MIGUEL OOBREA
Señor General en Jefa del ejército de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 11 de marzo último, el
Bey (q. D. g.), Yen HU nombre la Reina Regente del R~ino f
por resolució.u da ':67 de abril próximo pRoBado, ha tentdo t\
bi\)U ..pruba!' lo concesión de oruz ds La cl¡¡,se del Mérito
Militar con (lil:ltintivo rojo, hll'~h(\ por V. E. tí fílovor del ca. ..
pitan de lXAfílnted~D. Ildefo.\l50 C¡jstillo Zul&ta, en recomo
pensa á sus sarviciós de campaiia hasta el día 3 de marzo
último.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Ma-
Ilrid 5 de mayo de 1898.
MIGUEl, CORREA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
...... te l"l
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. ti. este
Ministerio en su comunicación de 10 de marzo último, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la. Reina Regente del Reino,
por resoluciól'I. de 27 de abril próximo pasado, ha tenido á
bien aprobar la concesión de gracias hecha pur V. E. á los
oficiales, clases é individuoe de tropa que se expresan en la
si~uiente relación, que da principio con el capitán de la es-
cala de rE'S"lrvu. D. Juan Ml;\rtín lIarimón y termina con el sol-
dado Juan Pfljuelo Gómez, en recompenFa al comportamien.
to que obEervaron en d corol:ate sostenido contra los insu,
rrectos en «Mogote de la Cueva:. y cQuilla B<'jarano) (Pinar
del Rio), los dias del 13 al 15 de noviembre del año an,
terior.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
demás ef€ctoB. Dios guarde ti. V. E. muchos añOB. Ma·
drid 5 de mayo de 1898.
MIGUEL CoRREA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
..
Cuerpos Clases
Relación que se cita
NOMBRES Recompensa.s que se les conceden
HERIDOS
Capitán E. R.,. 'ID. Juan Mllrtin Marimón ••••••••• ·íCruz de La clase del Mérito Militar con
2.° Trlniente E. R. ) Andrés 8ánchez Escribano •••••• ( distintivo rojo.
Otro .•.••••• , • •• ) Gregorio Raz Ariflo .•••••••• "• '1 Cruz de 1. a clase del Mérito Militar con
I
distintivo rojo, pensionada.
:!.er bón. del reg. Inf.a Sargento .••••.•• Benito Quintela Sabá...•.•••••..••,Cruz de plata del Mérito Militar con dis·
de B. Quintín núm. 47< Otro ••.••••••••• Francisco ~on,~t Franco ••••••••••• t t~ntivo rojo y la, pe~~ión mensual de
. Otro•••••••••••. Pedro CauJape Fernández.. • . • • . • •• 7 50 pesetas, no vltahcla,
, . ~oruz de plata del Mérito Militar con dis-Otro •••••••••••• Anselmo Gr~C1a Ub~da.. •••••••.•• tintivo rojo y la pensión mensual de
Cabo ••••••••••• José AUue Santolarla.... •. ••• •• •. 2'50 pesetas, no vitalicia.
Capitán.•..••..• D. José Freire Quintana.••••••••.. Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Bón. Caz. de Vallado. 2.° Teniente E. R. ) Luis Santafé Pérez••.•••••••••• Cru~ ~e ~.a cl~se del Mérito Militar con
lid ú 21 distIntivo ro]o.
n m. .. • • .. .. {cruz de plata del Mérito Militar con dia·
Sargento •••••••• Julián Pérez Iturrnlde.•. , . • •• • •••. tint,ivo rojo y la pensión menaual de
2'50 ppsetas, no vitalicia.
R~g.Iof.as.Marcial, 44. Primer teniente •• D. José del Rio Cervera •••••••.••• Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
distin~ivo rojo.
1 er br't d 1 I f a's Id d . M '11 L" ~cruz de plata del Mérito Mimar con dis-
'cn e reg. n. o a o, .••••••• Agaplto orcl o mare]o......... t' t' . 1 'ó u 1 de
,,' , , ' In lVO rOJo y a pensl n mens ade S. QUIntín nÚm.47~Otro.•••..•••••. Joaquin Serralvo Gallndo ••. , • . . •• 2'50 t 't l' .
1 pese as, VI ·a ICla.
, \Otro. • • • • . • . • . •• :~anue~ Varela Murillo., .•.••••.•.. \Cr~z ~e plat~ del Mérito ~Iilitar con dis·
Bón. Caz. Valll\dolId,21t'Otro ••••.••••••• tiaturmno Diaz Incógmto •••.•.••.• { tmtlVo ro]o y la pensión mensual deOtro ••.••••.... , Juan PlIjueio Gomez ...• , ..•••.•.. , 2'50 pesetas, no vitalicia.
1 I
Madrid 5 de mayo de 1898.
•••
CoRREA
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de H de marzo último, el
Rey (q. D. g.), Yen BU nombre ltl Reina Regente del Reino,
por resolución dd 27 de abril próximo pasado, ha tenido a
bien aprobar la concE'sión del empleo de segundo teniente
de la escala de reSf:rva hecha por V. E. á favor del sargento
de Infanterla D. B"lbino Martínez Bermtjo, en recompensa
aBUS servicios de campaña en eBa i!lla h«sta el 30 de octu-
bre del año 1897.
De relll orden lo digo á V. E. para BU conooimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Mil.-
arid 5 de mayo de 1898.
MXGUEL OORREA
Señor General en Jefe del ejército de la isla do Cuba.
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Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. :i este.
Ministerio en su comunicación de 18 d~ marZ::l último, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del R&ino,
por resolución da 27 da abril próximo pasado, ha tenido á
bien aprobar la concesión de gracias hechi por V. E. á 103
oficiales, clases é in~1ividuos de tropa que se expresan en la
siguiente relación, que da principio cnn el Begundo teniente
de la. escala da reserva D. Aurelio Bravo Ramos y termina
con. el Bolda'io Benito Ce)ma Fort, en recompoasa al compor-
tamiento que observaron en los combates sostenidos contra
los insurrectos en «Melones:t, cLf~guna !tabo) , cGuamo
Vi¡.,jo» y otros (Manzanillo), los dias 5, 6 Y 8 de noviembre
del año anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma-
drid 5 de mayo de 1898.
MIGUEI, CORREA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
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Relación qllC se cita.
Recompensas que se les conceden
Cruz de plata del Mérito Militar con dis·
tintivo mjf) y la, pe?~ión mensual de
2'50 pesetas, no VItalICia.
ClasesCUerpos
) Hilarión Martinez Santos.••.•..• Cruz de 1.á clase del MéritQ Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Ingenieros Primer teniente.. ) Luis Ugl1rte Sanz Cruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Administraoión Militar. Ofioicial 1.0.. •••• ) Arturo Longoni de Campe..••••• Cruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Bón. de Baza, Peninsu-l ~cruz de plata del Mérito Militar con dia·
lar núm 6 Cabo •••••• '.' • .. Alberto Pato Danal •••..•• , • • • • ••• tintivo rojo y la pensión mensual de
• •••• • • • • • 7'50 pesetas, no vitalicia.! \Cruz de plata del Mérito Militar con dia·
Sargento Deogracia l!'ides Robadán ~ tintivo rojo y la pensión mensual de
, I 2'50 pesetas, no vitalicia.
4 }cruz de plata del Mérito Militar con dis-
.c reg. de Artillería Artillero de La.. José Ruiz Velázquez... • tintivo rojo y la pensión mensual de
~ 7'50 pesetas, no vitalicia.
, Otro de 2.1' Manuel Marta RiOS !
l.er bón. dtl reg. Iof.&\S ildado JOlcié 8anchez Merino Cruz de plata del Mérito Militar oou dia·
de AJava núm. 56 ... (Otro•••••••••••. ~aJvador Garcfa Benitez. . • • • • • • • . • tintivo rojo y la pensión menead de
Rep;. Inf. a de rsabellli{Sargento•••••.•. .Jo~é Ferron Molina.. .••• ••••. •• .• . 2'50 pesetas, n') vitalicia.
Católica ,núm. 75•••• Soldado .•••••••• Sebastiáa Bdlesteros Hiebra .•••••.¡Capitán••••••.•. D. Eladio Ganseco Carneago.•••••.• ]Bón. de Baza, P~nimu· 2.o TenienteE. Ro ) Garmán Martinez Labrador..•••• Oruz de La clase del Mérito Militar conlar núm. 6.••••.•••• Otro............ ) Aniceto Puentes Pcrnfis. • • . • • . .. distintivo rojo.
Otro............ :t Leandro Orbañano GÓme~...••.•
Reg. Iof." de I'Jabel la '1
Católica núm. 75 •••• Médico 1.0...... ) Francisco Brafi~e Bermúdez .•.•. Cruz de 1.. clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
1. cr bón. del reg. rnf."
de Vizcaya núm 51.. Primer teniente.. ) Mariano Fornet Perales ,Cruz de l." clase del Mérito Militar con
Veterinaria Militar.•••• Veterinario 3.0 •• ) Valentin de B¡i.a Alvarez•..••.••5 distintivo rojo.
1
,Sargento ••..••.• Braulio H.uíz San Martín..•.•••....
Bón. de Baza, Peninsu- Otro .....•.••..• Pedro Musuler Navarro...•.....•••
lar núm. 6.•...•..•. ~tro..••.•..••.. IJ08é Garcfa ~ánchez..•.••.••.••.•• Cr~z ~e p1at!l del Mérito ~Iílitar con dia.
Uorneta .•.....•• Justo Amaga Eatany.... . • • • • • . • • • tmtlvo rOJo y la penSIón m ~nsual de
Rl'g. lnf.a de I~8b~1 la . 2'50 pesetas, no vitalioia.
CatÓlica núm. 75.•.. Sargento •••.•••. Ramón Pozo Galera•.•.••.•••.•••.
Bón. O&.z. de Colón nú-
mero 23 •••••••••••• 8oldado Antenb Metante Corte ..
Administracióa Militar. ~argento .•...•.. Antonio Ranco González •••••..... )Empleo de segundo teniente de la escala
1. er bón. del reg. Inf.lIfOtro. .. José Centeno S:Jtillo ! de reaerva. .. . .
de Alan núm' 56 ~cruz de plata del MérIto ~.blttar con dlS'
. • .. Cabo ...•••••••. José Barriga Cubiles.............. tintivo rojo y la pensión mensual de
I I 2'50 pesetas, no vitalicia..HERIDOS
, . Soldado....•.••• Santiago Fern~ndezMadrid .......•~cr~z ~e plat.a del Mérito ,Militar con dia·
Bó d B P · Otro ,\fanue! Salgado Pórez............. t71,n5toIvo rOtlo y '~&al.p~nSIón mensual den. e aza, emnsu- pese as, VI. lClll.
lar ralm. 6•.•...... Otro •..••.•.•••. .Tuan Alcalde Hortigi:i~ltl........... ,
Otro ......•.••.. Francisco Pludiña Burgsllo .•••...•
Otro ••••••.••••• 8antiago Acosta RNlriguez ..•••••.•
Otro•••••.•••••• Klmilio Vega Garcia .......•••••.. ;Re~.lnf.a de Isah!"l laíOtro, •••..•.•.•. Juan Cayón Vioen1¡e .
CatÓlioa núm. 75 ~Gabo Juan (hilabar Hdtrán .. ' .
l.úr bón. del reg. Inf.t>}SOldUdO .•••.•••. K.t\.món .b'~ancé" Abllt .
de Vizcaya núm. 51.. Otro ••.•••.••••• Manupl RlVes Lloret .•••.••••••••.
Otro .••••••••••. Jllan C,.rd(ma Ni\ldlt ...•.••••.••••
Idem id. de Alava n.o 56!Otro •.•••••••••. F.arnando P'-'Z'l Ml4rqué~ •..•••••••• ¡
4.0 reg. de Artillería ••• ~Otro•••••••••••• Jos~, Salgado Gallego .••••••.••••••
(Otro•••••••••••• B:lnlto Cdlma Fort .
I I
I NOMBRES
--1--.---I
Bón. de Baza, Peninsu-¡ I
lar núm. 6 2.° Teniente E. R. O. Aurelio Bravo Ramos ...•••.••.• Cruz de La clase del Mérito Militar conI distintivo rojo.
4'<>,reg. de Artilleria .. ~IOtro ) Ricardo Seren Arias "(Cruz de La clase del Méritu Militar con
l.e! Mn. del reg. InL
j
. . \ distintivo rojo, pensionada.de AJan núm. 56 ••• CapItán......... ) Longmo Llompar Mesa .•.••••..
R~.fuLa&b~~b I
Católica núm. 75•.. _¡Otro............ ) Luis Aguirre BIlbao ••••••••••••{cruz de La clase del Mérito Militar con
1.e-r Mu. del reg. Intal distintivo rojode Vizc>iya flÚm. 51.. l.erTeniente E. R. l> Nicanor FernándEz GÓmez.. • • • . • .Re~. In1.>\ de Isabel la
Cütólica núm. 75•••• ¡Capitán ayudante
MlIodrid 5 de maJo de 1898.
© Ministerio de Defensa
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-
Excmo. Sr.: En vista d~ lo expuesto por V. E. á este
Miuisterio, en su comunicación de 16 de marzo último, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la concesión de gracia!> hecha por
V. E. afavor de las clases é individuos de tropa que ee
expresan en la. siguiente relación, que da principio con el
sargento del batallón Cazadores €xpediciom,,:io núm. 15, Ma-
nuel Rosado Mena, y termina con el soldado del batallón Cot-
Izadores expedicionario núm. 4, José Sánchez López, en re·companEa al comportamiento que observaron en diferentes
hechos de armss, resultQndo haridos.
De ft1al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás ef.~ctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de mayo de 1898.
CORREA.
Señor General en Jefe de ejército de las islas Filipinas.
Cuerpos Clases ~OMBRES Recompensas que se les conceden.. _
Sargento •• - • • • .• Manuel Rosado Mena••.•••••••••••
Corneta••••••••• 1Gregario GOIlzález Galeote •••••.•••
Soldado••••••••. Juan Pavón Alvarez.••••••••••••••
Otro•••••••••••• Justo Plaza Elipe .•••••••••••••••.
Bó Ca d· • Otro•••••••••••• Ricardo Delgado Lóptlz .•••••• _•..•n. z. expe IClona- OtaJéG' d G• . 15 r •••••••••••• os UIra o uerrero. - .••••••. , .
no numo •••• ; ••• Otro•••• _•••• _•• ¡Je8118 Magdalena Rodríguez.••••••.
Otro ••••••••••• 'IJusto Garcta Gallego ••••••••••••••
Otro•••••••••••• Antonio Rivera Vl11oa••••.... _•...
Otro•••• _.••••••• Juan Sánchez Gutíérrez.••••••••••• ,Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
\Sargento .•..•.•• Dáma~o G.a~cia. Manjares ••.•••.••. ; ti,ntivo rojo y la .pe~.ión mensual de
¡Soldado•••.•••.. AntoDlo tialInas. . • • • • • • • • • • • • • . • • 2 50 pesetas, no VItalICIa.
IOtro•••••••• -. •• Antonio Cascarra .••.•••.•..••••.•
Otro••.••••••••• Antonio Bouzfts TallaDa ¡ ..•..•....
Otro.••••••.•••. Antonio Lanao Z!!·mora..••••.••..•
Otro •••••••••••• Diego Fuentes Donantes •.••...••••
Otro •••••••••••• Francisco Lorente González ••••••••
Otro••.••••••.•• Alejandro Diezma López..•.••••.••
Otro. • • • • • • • • • • • Juan Garcia Gil .••••.•••••.•••••.
Otro •••••••••••• .Manuel G&rota Mendoza ••••••.••••¡
Bó~. Caz. expediciona- Otro•••••••••••• José Beraza Echagüe ••.••••.••••••
rlO núm. 2.........· ~cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro •••••••••••• José Morcardó Mora.. •• • •••. ••••• . tintivo rojo y la pensión mensual de
. 7'50 pesetas, vitalicia.
(
Cruz de plata del Mérito Militar con dis'
Otro •••••••••.•• Antonio Bausar Juliana.. • • . . •••.• tintivo rojo y la pensión mensual de
2'50 pesetas, no vitalicia.
~ oruz de plata del Mérito Militar con dis·Otro. • • • • • • • • • •• Tomás Rodríguez Vicente.. • • • • • • • . tintivo rojo y la penBión mensual de7'50 pesetas, vitalicia.
Otro .••••••••••• José Martinez Castilla •••••••••••••
lcabo••••••••••• - José Pui~gr?s Vivo•••••••••••••••. Cruz de plata del Mérito Militar COn dis·Bón. Caz. expediciona. ~tro.••••••• ~ ••. Jos~ !!ew; S¡¡,nta ~aria. •• .•••• •••• tintivo rojo y la pensión mensual derio núm. 4.••••••••• "oldado de 2. • •• Ba~llho ~bad SacrIstán.. • • . • •• • • • • . 2'50 pesetas, no vitalicia.. Otro••••••.••••• Pablo Irlarte Aragán••••••••••••••
. ¡Otro•••••••••••• ¡JOSé Sánchez Lóp~z.•••••..••.•••• ,
Madrid 4 de mayo de 1898. CoRREA.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. 1\ este
Ministerio en su comunicación de 10 de ml¡,rzoúltimo, el
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la. Reina Regente del Rei-
n!), por resolución de 27 de abril próximo pasado, ha teni-
do á bien aprobar la concesión de empleo da segundo te·
niente de la 611cl:\la de reserva, hecha por V: E. á. hvor del
llargento de Artillería D. Pascaal F.l'Ilnco AUné, en recomo
p~nsa á SUA servicios de campafia hasta fiú de octubre del
año anterior. ' .
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
efeotos consiguientes. Dios guarde á. V. E. muohos años.
M:ll,drid 5 de mayo de 1898.
MIGUEL CORREA
Señor General en Jefe del ejéroito de la isla de Cuba.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 12 de marzo último, el
Rey (q. D. g.), Yen !:lU nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 27 de abril próximo pasado, ha tenido á
bien aprobar la concesión del empleo de segundo teniente
de la es(mla de reserva, heoha por V. El. á. favor <Id sargen'
to de Caballería D. Leopoldo Mv.l'tín González, en recompen-
sa á me JSorvicioij de oampaña hasta iill de ootubre del
afto 1897.
De re"alorden 10 digo á V. E. para BU conooimiento Y
efectos Ei.JDsiguientea. Dios guarde á V. E. muohos añoS.
Madrid [j de mayo de 1898.
:MIGUEL CORBE~
Señor General en Jefe del ejéroito de la isla de Cuba.
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Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. ti este
Ministerio en su comunicación de 10 de marzo último, el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 27 de abril próximo pasado, ha tenido ti
bien aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. á los
oficiales, cIaBas é individuos de tropa que se expr~san en la
siguiente relación, que da principio con el capitán D. Mar-
cial Mora Alós y termina con él soldado León Guío IIIore110,
en recompensa al comportamiento que observaron en el
combate sostenido contra los insurrectos en «OafiadaPájaraa
(ViUar), el día 24 de noviembre eel afio anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
5 de mayo de 1898.
MIGUEL OORREA
Señor Gener!\l en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Relación que se cita
Recompensa. que le le. concedenNONBRES
HERIDOS
Cuerpos \
-------I------i------------¡----.-------.
Capitán. • • • • • • •• O. Marcial Mora Alós ••••••••••••• ¡crUZ de 1.a cla.se del Mérito Militar con
distintivo rojo. .
2.0 teniente E. R. ) Bartolomé Gonzá16z Carcía•• " •. Cruz de 1.a clase del Mérito Militareon
distintivo rojo, pensionada.
~ oruz de plata del Mérito Militár con die·Sargento.. • • • • •. Ramón Chueca Lucas. • • • • • • • • . . • • tintivo rojo y la pensión mensual de2'50 pesetas, no vitalicia. .
• T ~cruz de plata del Mérito Militar con dis·
.Práctico de 2.a • •• ~nd~égAvelmo Navarro. • • ••• • . • • . tintivo rojo y. la pensión mensual de
l.er bón. del reg. InLa/Cabo.••••••••••• ~antl8go del Cerro Flas........... 7'50 pesetas, no vitalicia.
de Gsrel1ano núm. 43\ ~Cruz de plata. del Mérito Militar con dis.
, Soldado.... " ... JoaquÍ'J. Borras Giner •• " ••• ,," ", tintivo rojo y la pensión mensual deI 2'50 pe"t.., no vitalicia.
Soldado .•••••••• Justo Calvo M3.ltin•••..••••.•.••. )oruz de La. claae del Mérito Militar cou
Otro .•••••••••.. José D;.~ate Prade............... d!~tintivo rojo y 1~ p~n~ión mensual de
Otro ••••••••.•.. León Gmo Morello.... .•. ••••••.•• 7 20 pesetas, no VItaliCIa.
I I I
Madrid 5 de mayo de 1898. CORREA
Excmo.8r.: En vista de lo expuesto por V.l~. á €ste
Ministerio en su comunicación de 28 de octubre último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente (1::1 Reino,
por resolución de 27 de abril próximo p3sado, ha tenido
á bien conceder á los jeff's y oficiales comprendidos en la si-
guiente relación, que da principio con el comandar.te de In·
fantería D. Alfonso Gómez Barbé é Inarejos, y termina con
el capitán de la mil3ma arma D. José Vidal Estévez, las gra-
cias que en la misma se expresan, en reCOmp!lDSa al compor-
taooiento que observaron en los combates sostenidos contra
los insurrectos on 'lArcos de Diego Francisco) y (Lomas ¡le
Arcos de Diego Francisco 1l y (¡Derriscadero), loa dias 17 de
septiembre y 1.o de octubre del afio anterior.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
damás "fectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 4 de mayo de 1898.
MIGUEI, CORRE-'-
1Señor General en Jefe 'del ejército de la isla de Cuba.
Relaci6n que se cita.
Cuerpos Clases NOMBREB Recompensas qua se les coneeden
,
-
Acción en «A1'COS de Diego Frcmc1.sco':> el 1'1 de selJtiembre de 189'1
l.er bón. d91 reg. lof.nl l· I
de Cuenca núm. 27 .. Comandante••••. D. Alffnso Gómez Barbé lnarejos .' Cruz de 2. 1l clase de Maria Crietina.
Acción en «Lomas de Arcos de Diego Franciscoc y <:Derriscadm'oYJ en 1.° de octubre de 189'1
l.er Mu. del reg: lnf. a I
1 dfe GUlldalajsra n,o 20. Coronel. ••••••.• D. Rutino Pérez Fi;ijóo •.•••••••••. , Cruz de 2.'a clase de Maria Cristina.ti Il Co "'ó t' e 'tJ. J'. hl' IDI!!l n ac ¡Vll.. • apl "n......... ) UD.U AIJona Loe uga •••••••••. ~.e~b6n. dellcg. Itlta di ' Cruz de 1.a clase de Maria Oriiltina.
nanea núm. 27 •••• Otro............ ) Josó Vidal Estévez .••••••.•••••
I
Madrid 4 de mayo de 1898.
. ~xcmo. 8r.: En vista de lo expuesto por V. E. á esto
MInIsterio en su comunicación de 28 de octubre último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente {¡el Reino,
por resolución do 27 de abril próximo pllsado, ha tenido á
bien conceder á los jafes y capitán comprendidos en la si-
guiente relación, que da principio con el coronel de Illf!\u •
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teria D. José Delga~o Santisteban, y termina con el de.igual
clase de Voluntarios D. Luis Ramos Izquierdo, las gracias
que en la misma se expresan, en recompensa al comporta-
miento que observaron en el combate sostenido contra los
insurrectos en cMam')ncillo~ (Villas), el día 7 de octubre
de 1897.
Da real orden lo digo á V. ID. para su t concimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4: de muyo de 1898.
1\IIGUEL Com.mA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Relación que se cita
Cuerpo:; Clases NOMBRES .Recompensas que se les conceden
Inf.a., comisión activa •. ,Coronel••••••••• D. José Delgado Santisteban••••••• Cruz de 2.1\ clase de Maria Cristina.
l.er hón. del reg. hf. n
Cruz de 1.& clase de Maria Cristina.de Burgos núm. 56 •• Capitán••••••••. ~ Manuel López Alonso•••..••••••
Bón. de Antl'quera, pe-
Cruz de 2.8 clase del Mérito Militar conninsnlar núm. 9.•••• Comandante••••• ~ Pedro Muroia Cámara•.••.•••.•
distintivo rojo, pensionada.
Vols. de Caballeria .... Coronel ••••••••. ~ Luis Ramos Izquierdo ••••.••••• Significación tí. Estado para la Encomien-
da Ordinaria de Carlos In.
Madrid 4: de mayo de 1898. CORREA.
Exorno. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este IGonzález, en recompensa al comportamiento que observa-
Ministerio en su comunicación da 21 de marzo último, el ron, resultando heridos, en dif~rentfls hechos de armas.
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
ha tenido:\' bien aprobar la concesión de gracias hecha por 1 demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
V. E. á las clases é individuos de tropa que se expresan en ¡ drid 4 de mayo de 1898.
la siguiente relación, que da principio con el sargento del ¡ CORREA
:regimiento Infanteria de Mindanao Juan Mllnso Esteves y I
termina con el soldado del mismo cuerpo Silvestre Azcueh 8efior General en Jefe del ejército de las islas Filipinas.
1
1
BclaoirJ ¡~ que so cita
e
e
Cuerpo. Clase$ NO:mnmS Recompensas que Ne leN concede:a
.. r'g..'OE •..... Juan Mansn E3té'iez.....•...•..••• ¡Cruz de plata del Mérito Militar con dil!oCabo r .......... &"renzo Montaña Vlllenzuela ......• \ ti,ntivo rojo y la pen~i~~1U mensual d
Heg. Id.a de Mindanao ~oldado.....•••• ,-,lbas Agosto B ..by. • . . . . . . • • . • . . . 2 50 pesetas, no VItalICIa.
núm. 71.. • . . . • . • • .. Otro ...••.•••..• Agustín Mabantáü Rollón...•..•••.tr~z (~e plat~ del Mérito !t1ilitar con dis
Otro .••...••.••. dilvestre Ascueta González......... hntlvo rOJo y .la p~n81ón mensual d7-50 pesetas, VItalICIa.
I I
Madrid 4 de mayo de 1898. CORREA
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 24 de febrero próximo
pasado, el R!:'y (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, por resolución de 27 de abril último, ha. tenido á
bien concE:dl::r la cruz de SE gur.da clase del Mérito Militar
cou distintivo rojo, pensionada, al teniente coronel de Ca-
ballería D. Antonio Tcrrontegui y Olavfltrieta, en recompen.
sa á su comportamiento en el desempeño de una comisión
en el campamento de Blac·Nabato desde el 23 de dicieoobrd
de 1897 al 4 de enero último.
De real orden lo digo á V. E. para Bucon"lCimiento y
dem~s efectos. Dios gtumle á. V. E. mucho9 años. J),fa.
drid 4 de mayo de 1898.
CORUEA
Setior General en Jefe del ejército de las islas Filipinas.
, ,
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. tí este
Ministerio en su comunicación de 24 de febrero próximo
pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, por resolución de 27 de abril último, ha tenido
á bien aprobar la concesión de gracias h~cha por V. E. ti.
los oficiales, clases é individuos de tropa que se expresan
en la siguiente relaeión, que da principio con el oficial se·
gundo de Administración Militar D. José Más Morales, Y
termina con el segundo teniente de Voluntarios D. Inocente
Echurri González, en recompensa nI comportamiento que
observaron en el cooobúte soster.tido contra los insurrectos en
el atttque y toma del b¡¡,rrio de Vivo del pueblo de 'l'argallin
(Cápiz), el 7"y 8 de enel'O último.
De real orden lo digo lÍ V. E. para su oonocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de mayo de 1898.
CoImEA
Sefior General en Jefe del ejército de las islas Filipinas.
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Cnerpos
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Clases
If lnayo 1998
.Relación que se cita
No:\lBRES Recom,pensas qne so les conceden
643
•
-
Administraoión Militar. ¡OfiCial 2.°••••••• ' D. José Mas Morales ¡cruz de 1.90 clase del Mérito Militar con
di8tintivo rojo, pensionada.
Sa.nidad Militar•••.•• 'IMéd. provisional. ~ Justo GalvalH Martínez •••••••• Cruz de 1." claE!e de Maria Cristina.
B6 C d' . ~oruz de plata del Mérito Militar con dia..n IlZ expe lClona·
J
c b J Y d' 1 "'.,. d 1 t' t' . 1 'ó 1 d" ú' 2' a o ••••••••••• uan er le .:.,a a • . ••••. •••••••• 10 IVO rOJo y a penSI n mensua ~
110 n m. 2'50 pesetas.
lsegundO teniente. D. Francisco Hernándu Cesilia ••.•!Cruz de 1.90 clase del Mérito Militar 0014,. t tintivo rojo, pemionada.B6n. Caz. expediciona. rcruz de plata del Mérito l\:Iilitar con dia·rio núm. 11•••••.••• Sargento •••••••• Joaquín Llopis Adell..... ••••••••• tintivo rojo y la pensión mensual de2'50 pesetas. 'Capitán••••••••• D. Francisoo l\1artín Yea•••.•.•.•• ¡cruz de 1.90 clase del Mérito Militar con
I distintivo rojo, pensionada.
')Otro......... ••• ;) Carlos Paola Marian Crnz de 1.90 clase de Maria Cristina.
22.o tercio de la Guardia I
Civil. '" • • • • • ••• ••• ~cruz de plata del Mérito Militar con diE~
Cabo ••••••••••• Moisés Fluito Hea................ tintivo rojo y la pensión mensual de
I 2'50 pesetas.
\
CRPitán••.•••••• D. Benjamín Ortiz Ga.rcía••••••••• Cruz de La clase de Maria Cristina.
Primer teniente.. ;) Ricardo Morales Diez..•••.••.•• lllmpleo de capitán.
Otro••••••••••••• Segundo Rodríguez León ••••••. Cruz de La clase del Mérito Militar con
, distintivo rojo, pensionada.
Comp.a de vol. de Misa~,Otro 2.° honorario ~ Manuel Castellanos •••••••••••. Cruz de La cltl.se del Mérito Militar con
mis••••••••.••••••• / I distintivo rojo.
dargento •••••••. José GonzálEz de los Rios .•••.••••• Empleo de 2.° Teniente de la m. de R.
, ' , }crur. de plata del Mérito Militar con die-Cabo...••••••••• B'SlllO Fe!nández................ tintivo rojo y la pensi6n mensual de
I Corneta. • • . • • . •. Hllmón ReIna Maestre. • • • . • . . . • • . • 2(50 pesetas, no vitalioia.
Capitán Municipal pasado ••••••••••••••• D. Juan Azarraga •••••••••.••••••
Medicl) paisano... .•• . • . ••• • •••••••. ••• • Fi'lel Pardo•••••.••..•••.••••.
Capitán Municipal de Calito.•••• _.... • .• ~ Vicente Lliserna .•..••••.••••.•
Cura pám.co de Macttio •••••••••••••••• ~ JO!:lé Torres...••..••••••••••.•• Cruz de 1. 90 clase del Mérito Militar con
Ollpítán Municipal de Macato. . . • • •••• ••• ;) Lucio Tugle................... distintivo rojo.
Juez de p¡,z de Calibo................... »Frllnoisco 'r,l,Luifto .
Cura párr,)co de Tangalan............... ~ León MirlJibres.••••••..•••••••
Capitán Municipal de Tangalan ••••••••• _ ~ Ignacio TiZOl •••••••••••.•••••• ,
HERIDOS '
B6n. Caz. expedioiona-
rio núm. 2•••••••••• Soldado.•••••••• Francisco Aparicio.•.•..••••••••• 'fcruz de plata. del Mérito Militar con dis.
¡Ot~o•••••••••••. Joaquín Bardaran................ tintivo r(ijo y la pensión mensual deBón. Caz. expedíciona· Otro•••••••••••• Ramón LoidilD....... •.•••••••••• 7'50 pesi'tas, vitalicia.rio núm. H..... ••• . ~cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro •••••••••••. Florentino :gueno.......... ••••••• tintivo rojo y la pensión mensual de
I 2'50 pesetas, no vitalicia.
Segundo teniente. O. José Gallego Asuré•.•••••••••• ,Empleo de primer teniente.
~cruz de plata del Mérito Militar con dia-22.0 tercio de la Guardia Guardia 2.° •••••• Dalmacio !lIaran Abendafio... • ••• • tintivo rojo y la pensión mensual deCivil. • • • • • • • • • • • • • • 2'50 pesetas, vitalioia.
\
cruz de plata del Mérito Militar con dis~
Otro de La...... ¡pedrO Orquia. ••••••••••••••• .•••• tintivo rojo y la pensión mensual de
2'50 pesetas, no vitalicia.
Sargento •••••••• Franoi.soo Campuzano .••••••..•••• tEmpleo de segundo teniente de la m. de R
Otro. • • • • • • • • • •• M;zequlel Martin •••••.•••••••••••• 1
)
cruz de plata del Mérito Militar con dis.
Otro honorario •• Mamerto 'rorres... •• ••• •• ••• ••••. tíntivo rojo y la pensión mensual de
2'50 pesetas, vitalioia.
lcroz de plata del Mérito Militar oon dis·Cabo • •• . • • • .. •• Angel Bazitga. • • ••.. • • • • • • • • • • • • • • tintivo rojo y la pensión mensual de7'50 pesetas, vitalicia.
Otro honorario •• Fermin E;carlán ••••.••.•••••••• ,~cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Comp.a volf:l. de Miaa)Yoluntario ....•• r~ope.Infttnte t~ntivo rojo y,la.~ensión mensual di
mIS ••••••••••••••• Otro •••••••••••. Uatnlxno Evan •••.••• _;... •• ••••• 2 50 pesetas. VItalICIa.
. ~cruz de plata de! Mérito Militar con día-Otro•••••••••••• ApolonlO Batolmí.••••••••••••••• , tintivo rojo y la pelllili6n mensual de
Otro •••••••••••• Tomás Macatu1. .••.••••• , ••• _.... 7'50 pe-setas, vitalicia.
~cruz de plata del Mérito Militar con dis.otro Joaquín Tapay................... tintivo rojo y la pensi6n mensual d~j2'50 pesetas, vitalicia.
t ¡Cruz de plata del Mérito Militar con die',Otro.. _ ; León Garcfa........ tintivo rojo y la pensión mensual de2'50 pesetas, no vitalicia.
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1T • l... .. , ~or~z ~e plat.& del Mérito .Militar con dia·
'oluntano •••••• Maxloomo L~vc;¡;................. tmtIvo rOJo y la pensión mensu~l de
2'50 pesetas, vitalicia.
~cruz de plata del Mérito Militar con dia·Otro•••••••••••. Silvestre Caayao.................. tintivo rojo y la pensi6n mensual de2'50 pesetas, no vitalicia.
~cruz de plata del Mérito Militar con dia-Otro .•••••••.••• Juan ~bruglls••.••••••••••.•••.• ' tintivo rojo y .la .p.ensión mensual deOtro•••••••••.•• FranCIsco ,Balao......... •••.••••• 2'50 pesetas, VitalICIa.
(
Cruz de plata del Mérito Militar con dig-
Otro Valeriana Bagas.................. tintivo rojo y la pensión mensual de
7'50 pesetas, vitalicia.
. . ._ 1cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro •••••••.•••• Saturnmo Lmán•••••••••••• " • • • • tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro••••••.••••• José L6pez LUCRS... .•• .•••••••••• 2'50 pesetas, vitalicia.
Otro •••••••••••. Cristina Servando••.•••••••.•••• 'icr~z ~e pla~a del Mérito. Militar con dis
Otro •••••••••••. Cornelio Imbrun................. tmtivo rOJo y la pensIón mensual de
Otro •••••••••••• Pantaleón Asup.................. 2'50 pesetas. no vitalicia.
~cruz de plata del Mérito Militar con dia·Otro •••••••••••• Rosalino Salvador................ tintivo rojo y.la .~ensión mensual de. 2'50 pesetas, VItalICIa.
COMP'- vals. de Misa- Otro 'INi(Jol~s l\I!tsbay .
mUI.. • ••• .•• . • ••••• tro •••••••••••• '¡Agap!-to Pagmagan •. ' ••.••• , .••••.
Otro.••••••••••. P"ncIano ~lacatud•••.••••••••••••
Otrl) •.•••••••••• ¡LeÓn 8abeile ..•....•..•••.••.••••
¡Otro•••••••••.•. P13;1ro Miñ?Sa •...••.••.•••••.••••Otro •..••.•••••. ¡Juan RRquIn .••••.•••.••.•••.• '.'Ott·o •.•••••.••.. iJulln Rea~ondtl••••....•.••••••.•
Otro •••••••••••• ¡Juan. LUCI •••••••••••••••••••••••.
Otro••••••.•••.• 1Dcn:nngo UB!lCaga••...•••••••••••
Otro. • . • • • • • • • •. L.,oncio Tolignlg ••••.••••.•••••.•
Otro ••••••..••.. !INi',rc~S? Ranced .•.••••••.•••••••• Cr~z ~e plat~ del Mérito .Militar con dia·
Otro ••.•.•.••••• DiolllEIO Z,tmora................. tmtlvo rOlO y la penSIón mensual da
Ot¡;o ••••••••••. 'ITú~áS Cílbrérti... . •• •.••... ••••. •. 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otto••••••••.••. Ah'lundro Canu•..•••••..••••••..
atto .. " , iLeóu MI!scnrau .••...•••.•.•••••••
Otro ••••••••••• '11>eolro Albario •••••...•••••••••••.
Otro .•••••••••.. ¡Ant0!lio Jariila•...•••••..••.•••••
O~ro•••••••••.•• IGü~rIel Ramos .••..•.••••••.•••••
Olil'O •••••••••••• !Joro Cagas •.••.••..•.••.••.••••••
Otro ••••••••••• 'jFdiPe Manjut ••. " ••.••••.••.•••.
Otro ••••••.••••. Mariano SHhuntog•••••••.•••.•••.
Otro .••.••..•..• ','Florentino Lenganay •..••••••.••.•
Otro •••••••.•••• 'f<.tmás Baj~~]lt •.•..••..•••••.••••
. . lpaisano••••••... !AmbrOF.iO Paó<trana••••••••••••••.•~cr~z ~e plat~ del Mérito }\filitar oon dig-
PaIsanos práctICOS ••••• Otro Al"'J'andro l-turrI'z tmtlvo rOJo y la penSIón mensual de
• • • • • • • • • • •." .,.• • • • • • • • • • • • • • • 7'50 pesetas, vitalioia.
. 1 NO HERIDOS I
V~ Comp.a vois. do MHSegundo teniente. D. Carlos Mohino Acebeao ••..••••1Cruz da La clase del Mérito Militar con
samia {Otro ) Inocente Echarri González •.•.••} distintivo rajó.
I I
Madrid 4 mayo de de 1898. -CoRREA.
Excmo. St.: Ea vista de lo expuesto por V. E. á este
Minil:iterio en su oomunicación de 7 de febrero próximo pa-
sado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, por resolución de 27 de abril último, ha. tenido á bien
apl'Obat ]a conceeión de gracia~ hecha por V. .ro. á los oficia·
les, clases é individuos de tropa que se expresan en ]a fli·
guionte rlllaoióll, que da pribcipiu con el m.guado teniente
d'~l ba. tnllón CllZtl.110rea eX)Jtll.licionurío numo 9, D. Jerónimo
Fernánde:o.: Martín, y termina oon el prim.al' tenil:ute del :n'gi.
miento Infantería d~Mag,\llunes núm. 70, D. Manuel Quiroga
© Ministerio de Defensa
ViJar, en reoompensa al comportamiento que observaron en
el combl.ite ~ostenido' contra los insumwtos en el barrio En-
tablado y sitio del Puente de S:m ]'ernando, el 11 de no'
viembre de 1897.
De renl on1.lm lo dig:,,) á V. E. para su conooimiento Y
demás efeetos. Dios guarde á V. ro. muchos años. Madrid
4· de mayo de 1b98.
CORREA
Señor General en Jefe del ejéroito de las islas Filipinas.
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Relación que se cita
~ Manuel Quiroga Vilar. • • • • • • • •. Cruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
____cu_e_rp_O_M_.__\. ~~ .o~ \ R__e_e_om_p_e_ns_n_s_qu_C_S_o_Ie_s_e_on_e_ed_e_u_~_
\
:segundO teniente. D. Jerónimo Hel'nández Martin •• >.¡Cruz de 1.11. clase del Mérito Militar con
Bón. Caz. expedioiona- distintivo rojo, pensionada.
rio núm. 9.. . . . •• . • . ~crnz de plata del Mérito Militar con dis·
Soldado.•••••••• Antonio Montero Morales.. • • . • • • . • tintivo rojo y la pensión mensual de
1
2'50 pesetas, vitalicia.
Lanceros de Filipinas •• Capitán ••••••••• D. Emilio Apezteguia Santos...... 'ICru~ ~e ~.a cl~Ee del Mérito Militar' con
dlstmtIVo rOJo, pensionada.
Cuadro eventual. •••.•• ¡Primer teniente •• »V.icente Ruiz MOSSO ••••••..••••~. '
Bón. Caz. expediciona- ~ ., . MenCIón honorífica.
rio núm. 6 .••••••••. !:legundo temente. ~ AntOnIO Delgado Otadaurruchl .•
Heg. Tuf.a de Magalla·
nes núm. 70•••••••• Primer teniente ••
Madrid 4 de mayo de 1898. CoRREA
":0
Exomo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 24 de febrero próximo pa-
sado, el ~ey (q. D. g.), yen su nombre la Reina R€gente
del ReiDIJ, por resolución de 27 de abril último, ha tenido
lÍe bien aprobar la ooncesión de graoias hecha por V. E. á los
oficiales, clages é individuos de tropa que se expresan en la
siguiente relación, que da prir¡cipio con el capitán de Tnfan·
teria D. Tomás de la Torre Santana, y termina con el guaro
dia civil del 22;0 Tercio Eustaquio Abrara Capistrano, en re·
compensa al comportamiento que observaron en la comisión
desempeñada en el campamento d9 ~Bíacna-bl'ltó», desde el
23 de diciembre de 1897 al 4 de enero último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efecbs. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de mayo de 1898.
úonm;:A
Sefiar General en Jefe del ejército de las isIes Filipinlls.
Relación que sc ci/el
6
n
Cuerpea Clase. NOMBRES Recompensas qua se les conceden
:.:<,"""'"'"'_.:~~
Infantería ••• " ••••.••• ¡CaPitán ••••••••• D. 'l'omás de la 'rorre Santana ••••• ¡Cruz de La clase del .Mérito Militar co
distintivo rojo, pensionada.
Reg. Lanc. Filipinas, 31~Sargento•••••••• lCruz de plata del Mérito Militsr oon dieCarmelo Soler Fernández. . • • • • • • . . tintivo rojo y la pensión mensual d
Otro ..•••••••.•. Arturo Andreu Alavedra... . ••• • . . 7'50 pesetas, no vitalicia.
Guardia Civil 22.0terciotGUardia de 2.a ...
rruz de plata del Mérito Militar con dis
Eustaquio Abrera Capistrano. .••.• tintivo rojo y la pensión mensual d
2'50 pesetas, no vitalicia.
I I
Madrid 4 de mayo de 1898. CORBEA
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en sus comunicaoiones de 10 y 22 de febrero pró·
ximo pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, por resoluoión de 27 de abril último, ha
tenido :l. bien conceder la cruz de tercera clase del Mérito
Militar con distintivo rojo, pensionada, al coronel de Caba·
lleria D. Joaquín Milálls del Bosch y Cardó, en recompensa
á todos sus servicios de campaña, desde tll mes de agosto
de 1897 hasta fin de eDE:lro último.
De real orden lo digo á V. E. pAra eu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma·
drid 4 da mayo de 1898.
Con:aEA
Safior General en Jefe del ejército de las islas Filipinas.
.,~
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 12 de febrero próximo pa·
sado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regenta
del Reino, por resoluoión de 27 de abril último, ha teuido
a bien aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. al
oficial, clases é individuos del batallón Cazadores expedi-
cionario núm. 2, que se expresan en ]a siguiente relación.
que da principio con el segundJ teniente D. Ramón Lamel8i
Barbacid, y termina con el soldado Manllel Ruiz Córdllbll., en
recompenea al comportamhmto (Ino obi~ervaron, r(~sultando
herillos, en el cOl:nb~te sosteniilo c:mtra los insuu:ect(i<,3 en
«Baler» (PriJacipe), el 11 de enoro último.
De real orlten lo digo á V. :IiJ. pllra su cOY.1ooirni~i1toy
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos, añOB. Ma~
drid 4 de mayo de 1898.
CORREA
Señor General en Jefe del ejército ::l~ las islps Filipinas.
© Ministerio de Defensa
CuerpOIl
...
Clases
~ mayó 189S
Relación. que so cita.
NO:MBR.ES
Id_ "'
D. O. 11Ú1J1. 9'
Recompensas que Se les conced en
..
Segundo teniente. D. Ramón Lamela Barbacid•.••••• \Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Sargento GregorI'o DI'nz pü"l'ez ~cruz. de plata del Mérito Militar con dig-........ ", f f . 1 'ó 1 d
Cabo •••••.•••• , Vicente Amat Altaba.. • • • • • • • • • • • • 21:o501VO rot]o y 8. 'tpel~s.l n mensua apese as, no VI II ICla.
-'oldado Pedro Rui~ Ru!z:••••• : •••••••••••• }cr~z ~e p1at!l del Mérito .~Iilitar con dia-
Otro•••••.••••.• Manuel Mmchmela VIstoS......... tmtlVo rOlo y la pensIón mensual de
Otro •.•••••••••• Restituto Yuste Lázaro. ••••••••• •• 2'50 pesetas, vitalicia.
)
cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro •••••••••••. Luoas Ferrer Morell......... •••••• tintivo rojo y la pensión mensual da
Eón. Caz. expediciona· 7'50 pesetas, vitalicia.
rio núm. 2 .••••••••. \ jcruz de plata del Métito Militar con dis·
Otro •••••••••••• José Cit Murcia.. .••••••••••• ••••• tintivo rojo y la pensión mensual de
2'50 pesetas, vitalicia.
Otro Miguel Sastre Ebrinos ..
Otro. • . • • . • • • • .• R.amón Tena Marin ••....••.•.••••
Otro •••••••••••• Jaime Fabreg,Rt ~1añe8 •..••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dig-
Otro. • . • . • • . • • •• Pedro Fra~s Gamona. • • • • • • • . • • • • • tintivo r",jo y la pensión mensual de
Otro .•..••••.••• taaquin RIV~8 Pallarés•••••••••• ,. 2'50 pesetl1s, no vitalicia.
Otro.. •.••••••• .~anano Yánez •.••••••••••.•••••.
Otro .•.••.••••.• Timoteo López Garcia••••••••••••.
Otro •••••••••••• Manuel Rufz Córdoba•••••••••••••
I I
Madrid 4 de mayo de lS98. CoRREA
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 3 de febrero próximo paEn-
do, el Rey (q. D. g), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, por resolución d\l 27 de abril último, ha tenido á bien
aprobar la concesión de graoias hecha por V. E. tí los ofioia-
les que se expresan en la sigui'mte relación, que da principio
con el capitán del r6~imiento Infantería de Magullanes nú-
mero 70, D. Gabriel Peñuelas Alval'ez, y termina con el se-
gundo teniente del batallón expedicionario núm. 2, D. Ra-
mon Alberto Delgado, en recompensa al comportamiento que
observaron en el combate sostenido contra los insurreotos en
el ataque y toma de los campamentos de «Ptirrocos" y "San-
ta Rita», el 20 de octubre de 1897.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 4 de mayo de 1898.
COBREA
Señor General en Jefe del ejército de las islas Filipinas.
Relar:ión que se cita
...
Cuerpoa NOMBRES Recompensas que se les conceden
Re!!. luLa Magallane¡;>(CaPitán •••.••••. D. Gabriel PeñuelasAlvarez ••••• "Icru~ ~e ~.a cla~e del
núm' 70 dIstIntIVO rOJo.
. . .••••.••.•• Hegundo teniente. ~ Joaquin Narbona Lutrán.•••.••• ~
Eón. C¡;lz. expedíciona·SOtro............ 7> José Muñoz Bueno..•..••••••••• Mención honorífica.
rio núm. 2 tOtro ~ Ramón Alberto Dl:llgado ..
1 I
Madrid 4 de mayo de 1898.
Mérito Militar con
CORREA
Exomo. Sr.: En vista de 10 expuesto por V. E. á este
Mi.nlsf:erio en su comunicación de 23 de f<::brero próximo
p:¡,sa,do, 01 Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
tlcl Ueino, por resoluoión de 27 d~ abril último, ha tenido :í
bien aprobar 18, C(!l),ce¡,¡ión de gracias hecha por V. B. á los
ofici!deH, clases é individuos de tropa que se expresan en la
sigui~l1t<l retacitln, que da principio con el primer teniente
del l'l'gimhmto Inflmteda de Mugallanes nliro. 70, D. JIta-
unel Qníug'a Vital' y termina con el soldado del b¡;1oJIbn CIJ,-
?óadorel3 expadiciouario núm. ü, Jesús Gonzá1ez Villalobos,
© Ministerio de Defensa
en recompensa al comportamiento que observaron en el
combate sostenido contra. 10\1 insurreotos en el Barrio de
Santo 'romás, del pueblo de Jaén (Nueva Ecija), el 21 de
noviembre de 1897"
De red orden 10 digo á V. :m. para su conocimiento Y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
4 de mllYo de 1898.
OOR.REA
Sefior General en Jefe del ejército de las islas Filipinas.
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Primer teniente .• D. Manuel Quiroga Vibr •.••••.•• 'ICruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
, . . ~cruz de plata del Mérito Militar con dia-
Rag. 1u1.& Magallane.s '"i~rgento E •..•.• Igna~l.o Portllla Puga.. •••. .•. •. ••• tintivo rojo y la pensión met¡sual de
núm. 70 Cabo 1. ....•.... Pt\tnclO Cruces.. .. . • • . .. . • • • . .. . • 2'50 pesetas, no vitalicia.
~Cruz de plata del Mérito Militar con dig-Soldado. • • • • • • •• Marcelino IlagAn..... . • . . • . . • . • . . tintivo rojo y la pensiÓll mellsu~l da7'50 pesetas, no vitalicia.
Médico 2.o.. . . . .. D. Luis Ledes1lUl Comba .•..••.••. ¡cruz de 1." class del Mérito Milit&~ cqu
distintivo rojo.
Soldado de La. " Dilnial SantoB Largo •••.••.•.•.•..
O'ro de 2. a •••••• J,1Eé Gómfz GonzMez.•••.••••••.••
Bón. Caz. pxpediciona. útro ••.•••.•••.• Norbi'rto Tübaño López .
rio núm. 9••.•.•••. Otro lidefouso CllñllmHo Padilla•.•..••.
::largento••..•.•. Juan Sánchez Ménllez ...•.••••••••
::lo1dado de 2.& ••• Luis Bustamante Alcántara •...•... Cruz de plata del Mérito Militar con dia-
Otro ...••••••••. Miguel Pozo Leiva•...•..••.••••.• , tintivo rojo y la pensión mensual de
¡Otro ..•••.•••••. Tomá3 Vázquez Fernández......... 2'50 pesetas, no vitalicia.
\
sargento .•...••. E~tanislao Guzmán •••.••.••••••..
Cabo •••..••••.• Juan Galang.•••.•••.••••••.••. , .
Voluntarios leeales Jaén Soldado .•.•.•• " F':¡l~c.iano Gamboa••.•..•••..•.•..
Otro. • • • • . • • • • •• Fahpe Garcia•••••..•.••••.••••••
, Otro. • • • • • • • • • •• Angel de B¿l1én ••••.•••••••••••••.
1 HERIDOS I
l ~OldadO" .. .. Pedro 8ánchl'z Reina \Bón. Caz. expediciona- Otro•.•••••••••. N~mesjoCorral ~at.it8..•••.••••..• Cr~ ~e plat~ del Mérito .~ilit8r oo.ri die·rio núm. 9 ..••••••• Otro..•.••..•••. Juan ~¡llcia Pérez.,............... ~~ntlvo rOJo y .la .p~nslOn mensual deOtro .•.•..•.•••. FranCISCO Duarte Fornández.. • . • • • • I 50 pesetlls, vltallma.O~ro•.•.•••.••.• Jesús González Vülalobo8...•.....•I ' I
Cuerpos Clases
Relacúht que se cita
NOMBRES RecolnpenSI\S que se les conceden
Madrid 4 de mayo de 1898.
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COBREA
Excmo. Sr.: .En vil'lta de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación da 14 da febrero próximo
pRElado, el Rey (q. D. g.), y en su nombre h;>_ Reinll, Heg!'n·
te dt:l Reino, por rfsolución de 27 de abril úl~imC', h'l tenido
á bien aprobar la concel-:ión de gracias hecha por V. E. á los
oficiales del batallón Cazadores expedioionario núm. 2, que
se expresan en la siguiente relación, que da principio con
el capitán D. Jesús Ro'dán llbiza!lsda y termina con el se·
gundo teniente D. Basilio Villanueva Campos, en recompen-
S!l. al comportamiento que observaron en el combate soste~
nido oontra los in~urrectos al hacer levantar el bloqueo al
puobio {le B:lhr (Pdncipe), Al 17 ú-e o(;tubre último.
D') leal orden Ir- digo á V. E. para su conoci:niento y
demás E'fecfos. Di)s guarde á V. E. muchos av.os. Ma-
drid 4 de mayo de 1898.
CORB.JU.
Señor General en Jefe del ejército de la3 islaa Filipinas.
Cuerpo" Clases
Relación que se cita
NOMBRES Recompensas que se les conceden
¡Capitán .Bó~. Caz. expedioionu- d~gundo teniente.110 núm. 2••••••.•• Otro •.••.•..•••.
Otro .•••..••••••
I
Madrid 4 de mayo de 1898.
o. Jesús R'lldán Maizauada .•.... 'l
» Ramón Lamel~ Barbacid Cruz de 1.& c]8se
» J)ar~o. Cusado López,Nova. •• .• .• distintivo rojo.
» Bitl:uho Vl1lanueva Campos .••••.
l.
... ·'· ..;~r .........
del Mérito Militar con
CORREA
Excmo. Sr.: lUn vista de lo expuesto por V. Ji: ¡\ este
Ministerio en sus comm,icaciollea de 18 de enero y 16 de fe·
brero del año actual, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, por restllución de 27 de abril
próximo pasado, ha tenido á. bien conceder la cruz de Maria
Oristina de segunda clase al teniente coronel de Infantería,
© Ministerio de Defensa
D. Miguel Primo de Rivera y Orbll,neja, en recompensa SI
éxito coa que desempeñó In difícil é importante comisíón de
atraer á la legalidad á los principales cabecillas insurreotos
. ,
desde el 19 de diciembre del afio anterior hasta el 30 de
enero del actual.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
648
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demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma· I demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de mayo 1898. drid 5 de mayo da 1898.
CORREA
Señor General en Jtfe del ejército de las islas Filipinns.
CoRREA
S2ñor Capitán general de C~stilla la Nueva y Bxtremadllra.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
:MIGUEL CORREA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia. que cursó ti este
Ministerio el antecesor de V. E. en 28 de enero último, pro-
movida por el médico segul3.do de Sanidad Militar D. JUlln Excmo. Sr.: En' vista de lo expuesto por V. E. á este
Roche y User, en súplica de mejora da recompensa por ser- Ministerio en 23 de febrero último, el Rey (q. D. g.), yen
vicios prestados en la campañ~.l de esas islas, el Rey (que su nombre la Reina Regente del Reino, ha 1anido á bien
Dios guarde), yen su nombre la Reina Rfgente del Reino, aprobar la concesión hecha por V. E. al cabo del batallón
de acundo con lo informado por el ent:)nces General en Jefe Cazadores de Barbastro A'irián Limeis Espinosa, del empleo
de ese ejército cuando dichos servicios tuvieron lugar, ha da sargento, como reoompensa á t:ldoslos hechos de armas
tenido ti bien, por resoluoión de 27 del mas próximo pasado, en que ha tomado parte y operaciones realizadas desde el
concederle la cruz de primera clase del Mérito Militar con 14 de febrero de 1897, fech!l. de la última recompensa qua
distintivo rojo, en VEZ de la mención honorífica, para la que obtuvo, hasta fin de enero del corriente año.
por error figuraba en la propnesta por la toma de «Novele- De real orden lo digo v. E. para á su conoeimiento y
tu y cCavite Viejo», aprobada por real ordm de 23 de sep- demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afies. Ma-
tiembre de 1897 (D. O. núm. 215). I drid 5 de mayo de 1898.
Da real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y I
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchus años. Ma- Bañor General en Jefa del ejérdto de la isla de Cuba.
drid 5 de mayo de 1898.
CORREA
Señor General en Jefe del ejércita de las islas Filipinas.
---
Exomo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 19 de febrero último, promovida por el
capitán de Infantería D. :il:mu"l Dávila Avalos, en súplioa
de que se le considere como conoGdida dmtro de su aotual
empleo la oruz de primera clase del Mérito Militar con dis-
tiDtivo rojo, pensionada, que obtuvo como primer teniente
por real orden de 23 de septiembre de 1897 (D. O. núme-
ro 215), por la toma de «Novelettu y «envite Viejo), elLO
y 2 de abril de dicho año, en cuyas fechas se hallaba ya
ascendido al referido empleo de capitti'1, el Hay (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo infor~ado por el entonces General en Jefe dt-'l ejército de
Filipinas, ha tenido e. bien, por resolución de 27 de abril
próximo pasado, aOLleder á lo solioitado p-:>r el recurrente.
De real orden lo digo tí V. .Hl. para su conocimiento y
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 16 de febrero próximo
pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regenta
d€'l Rf:ino, por resolución de 27 de abril último, h~ tenido
ti bien aprobar la concesión de gracit¡s heoha por V. E. al
ofioial é individuos de trúpl que se t'xpresan en la ¡,;iguien-
te rtllacióD, que da principio con el 2. 0 teniente del batallón
C8z1dores expedicionario núm. 14, D. Francisco Eontijano
Lozano y termina con el voluntario Valeriano de la Cruz, en
reoompensa lÜ comportamiento que observaron en el com-
bate sostenido contra los insurrectos en el barrio «Divisoria
de Méxioo) (Pampanga), e18 de diciembre de 1897.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
damás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 4 de mayo de 1898.
CORREA
Señor General en Jefe del ejército de las islas Filipinas.
Cuerpo. Clases
Belaci6n que se cita
N011BRES Recompensas que se les conceden
Bón. Caz. exp.o núm. 14 Segundo teniente. D. Francisco Montijano Lozano ••.•• ¡cruz de l,a olase del Mérito Militar oon
distintivo rojo.
HERIDOS
~cruz de plata del Mérito Militar oon dis-Voluntario •••••• Alejandro Jugal.... • ••• •. •• •. •• . . tintivo rojo y la pensión mensual de2'50 pesetas, vitalicia.
~cruz de plata del Mérito Militar con dis-Otro••••..•••••• Pedro Labrador. •• • .• • .• . . • ••• •.• tintivo rojo y la pensión mensual deVoluntarios local(S de 2'50 pesetas, no vitalicia.
México.. • • • . . • •• • • • {cruz de plata d<ll Mérito Militar con dis-
Otro •••••••••••. Emilio Pourclan••••••••••••••• " • tintivo rojo y la peni:lión mensual de
2'50 pesótas, vitulioia.
• , _ ¡Cru;z ~e plt1t~ eloll\1érito .Militar con dis-
Otro•••••••••••• Valerll1no ele la Oruz •••••••••••••. ) tmtlvo rOJo y la penSIón mensual deI I 1\ 2'50 pesetas, no vitalicia. _
Madrid 4 de mayo de 1898.
© Ministerio de Defensa
CORREA
D. O. núm. 9H 7 ma;yo 1898
...
CORREA
COlmEA
_. lO
Relación Que se cita
D. Pompayo l\hrtl Montferrer.
l) Droctoveo Oast¡¡fión Reguera.
:t Anselmo Otero-O¡Jssio Morales•
:t Juan Guinjoán Buscas.
) Alfreilo Velasca Sotillos.
:t José Cueto Fern~ndez.
) Joaquin Salinas Romero.
:t GuiCermo Ortega Agulla.
:t JiJsé Esteban OlavHlar.
» .José Barca Duany.
» FranPÍsco Blistos An~art.
) Enrique Mathé Pedroche.
Madrid 5 de mayo de 1898.
SECCIÓN DE ADUINIS'l'RACIÓN UILI'l'AR
INDEMNIZAOIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido disponer que en lo su-
cesivo y sólo en casos muy urgentes, solioite V. E. por te;é-
grafo de este Ministerio autorización para conceder comi-
siones indemnizables al personal del ramo d':l Guerra que
preste sus servicios en esa región, verificándolo por correo
y por medio de oficío en todos los demás que no revistan
dicho carácter.
De real orden lo digo á V. E. en confirmación del tele-
grama de 23 del próximo pasado. Dios guarde á V. E. mu-
chos afios. Madrid 5 de mayo de 1898.
Señores Oapitanes generales de las regiones, islas Bal~aras y
Canarias y Comandantes generales deOlluta y MelílIa.
.. -
DESTINOS
SEccrON DE CAl3ALLERÍA
OLASIFIOAOIONES
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificaoión
que V. B. remitió á este Mini~terio con su escrito fecha 25
de abril próximo pasado, el ney (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien declarar apto
para el ascenso al coronel de Caballeria D. Manuel González
Ortiz, por reunir las condiciones que determina el arto 6.0
del reglamento de clasificaciones de 24 de mayo de 1891 y
las recomendables l.a, 2.(t, 5.a y 6.a de las comprendidas en
el 16 del de ascensos vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de mayo de 1898.
COlUlEA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la. instancia que cursó V. E. á SECCIÓN DE INGENIEItOB
este Ministerio en 10 de ma!z~ último, promovida por el
segundo teuiente de Infanteria D. José Dolores Expósito, en OLA8IFICACIONES
súplica de mejora de recompensa por servicios prestados en Excmo. Sr.: La. R'3ina Regente del Reino, en nombre
la emnpañll de Filipinaf', el Rey (q. D. g.), yen sn nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), S6 ha servido aprobar
la llein14 Regente del Reino, de acuerdo'con lo informado la clasificación hecha por es;!, Junta O,}n!1'ultiva, de que
por el entonces General en Jefe de aquel ejército, ha tenido V. E. dió cuenta á este Mini5terio en 25 del mes próximo
á bien, por resolución d'3 27 de abril próximo pasado, cou-' pasado, y en su virtud declarar aptos para el ascenso á los
cederle la cruz de primera clase de Maria Oristina, como primeros tenientes de Ingenieros comprendidos en la si·
mejora de recompensa, en vez de la de igual clase del Méri. guifnte relación, que comjenza con D. Pompeyo Martí y
to Militar con distintivo rojo, pensionada, y la mención ho- Montferrer y concluye con D. Enrique Mathé y Pedroche; los
norifica que obtuvo por reales órdenes de 5 de mayo y 27 de Icuáles reunen las condiciones que determina el arto 6.° del
septiembre de 1897 (D. O. núms. 102 y 217), por 10s com- reglamento de 24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
bates de cRmga Mayon y «Lapangputil}, el 14 de enero' De rt>al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
y 8 de abril de dicho año, respectivamente. fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
De real ord.en lo digo á V. E. para su conocimiento y Madrid 5 de mayo de 1898. '
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma- CORREA
drid 5 de mayo de 1898. Señor Presidente de la Junta. Consultiva de Guerra.
CORREA
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadora.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del esorito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 30 de marzo último, dando cuenta de ha-
ber destinado al regimiento Reserva de Oaballeria núm. 30,
como agregado, al primer teniente de la escala de reserva,
en uso de cuatro meses de licencia, procedente del distrito
de Cuba, D. Antonio Cabañero Rodríguez, el Rey (q. D. g.),
y.en su nombre la Reiría Regente del Reino, hll. tenido á I
bIen aprobar la determinación de V. J1J., una vez que la
expresada lieencia la terminó el interesado en fin de febreroÚl~irno, y sf'gún sa acredita por el certificado de reconoci- Excmo. Sr.: ~l Rey (q. D, ~.), y.en su nombre la Rei·
ll11ento facultativo que se acompaña, se halla restablecido na Regente dol Roo.nú, fle ha serVIdo dIsponer que la real or·
de la enfermedad que padecia. den de 16 de marzo último (D. O. núm. 61), que concedió
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y I al ca pitti~ de la esoalll de re!:lar:~ de ItlfanterÍlt D. Melquia-
damas efectos. Dios guarde á. V. E. muchos añol!!. Ma-! des AranJuelo Arroyo, los bandlelOS de los arts. 10 y 11ltel
drid 1) de mayo de 1898. ~I' vigente reglamento de in\.lemnizl\()iones por la c'lmisión da
C. conducir quintos á Zt"t"r!¡gozll qU(l desempefió en 1890, se ¡;n-
. ,(Jl{Hl~A tienda rectificada en el sentido de qua los mencionados he.
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremlldura.¡ neficiosson los del arto 24 del mismo reglamento, que es á.
los que únicamente tiene derecho.
_ • _ De real orden lo digo á V. E. para IilU conocimiento y
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efecto'! consiguientes. DiOB guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 da msyo de 1898.
CoRREA.
Seror Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señor Onlenador de pagos de Gnerr8.
•••
lexcmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. dirigió
ti efJte Ministerio en 28 de marzo último, promovida por el
cl'.pítán del regimiento Infantería Reserva de Pamplona nú'
mero 61, D. Gabriel Moreno Ramos, en súplica de que se le
'Concedan los beneficios de los arta. 10 y 11 del vigente re.
glamento de indemnizacioneE', en VEZ de los del 146 del de
zonas qU.e se le otorgaron por reales órdenes de 20 de enero,
24 de abril, 12 y 26 de mayo, 15 de junio y 22 de julio del
año Rr.ttrior (D. O. núms. 16, 95, 106, 117, 133 Y162), por
la8 comisiones desempeñadas como habilitado de dicho re-
gimiento, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la R'?ina Re-
genta dtol Reino, se ha servido conceder al recurrente los be-
neficios del arto 24 del mencionado reglamento de indemni-
zaciones, que son los que le corresponden, debiendo recla-
marse la diferencia entre lo que haya percibido por el arti·
culo 146 d~l reglamento de zonl!S y el nferido arto 24, en
nómina adicional al cap. 5.°, arto 4.° del ejercicio cerrado de
1896 á 97, debidll.mente justifioada en el primer proyecto de
presupu€sto que se redacte corno Obligaciones de ejercicios
cC)'J'{/!los que carecen de ('rédito leg·islatiL'o.
Da real ord~n lo digo á V. ID. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de mayo de 1898.
COl.nn;A
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señor Otdenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei.
na Rf'gf'nte del Reino, Ee ha servido disponer que la real
orden de lG de marzo último (D. O. nÚm. 61), que concedió
al capitán de la esoala de reserva de Infantarla D. S.~ntiago
Goñi y Peloa, los beDE'fioios de los arts. 10 y 11 del vigente
reglamento de indemnizacionl'8, pe·r hllber desempeñado en
1896 la comisión de conducir quintos á Cataluña, se entien-
da rectificada en.el sentido de que los citados beneficios son
los del a!t. 24 del mismo reglamento, que ES á los que úni-
camente tiene derecho.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 5 de mayo de 1898.
Safior Capitán general de Burgos, Navarra y Vf;scongades.
SiJñor Ordenador de pagos de Guerra.
MATERIAL DE ACUARTELAMIENTO
Exomo. Sr.: En vista del esorito que con fecha 12 de
abril último oursó á e~ttl Ministerio el director del IGsta-
bleciooiento Central de los servicio.!l administrativo-mili·
tares, acompafiando al mismo prt'snpuesto, importante
998'75 pesetas, á cuya suma a~cenderá la adquisición de
planchas de hoja de lata y oarbón vegetal, neceaario para la
construcción de lÁmparas modelo 1897, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
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aprobar el gastn de referencia, que deberá ser satiEfecho con
cargo al cap. 7.°, nrt. 2. 0 del vigente pre~upueato.
De real ordl:ln lo digo V. E. para su conocimiento y
demas efElotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 5 de mayo de 1898.
CoRREA.
8efíor Capitán general de Gastilla la Nueva y Extremadura.
Safior Ordenador de pagos de Guerra.
.J':i3
MATERIAL DE CAMPAÑA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). Yen su nombre la Rei·
na Regente del R~ino, ha tenido á bien'disponer que des-
de Bilbao se remitan al Parque A1ministrativo de Vitoria-,
por fdrrocarril y cuenta ddl Estado, 4 dúbles hornos de cam·
paña modelo 1893, construidos recientemente por la Socie-
dad (Vasco Belga J •
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáB efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma·
drid 5 de mayo de 1898.
CORREA
E:eñor Capitán general de Burgos, Navl'rra y Vascongadas.
. Señor Ordenlldor de pagos de Guerra.
RACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la iURtancia que V. E. cursó t\
este Ministerio en 1.0 de abril último, promovida por el co'
mandante maY0r del regimiento de los Oastillejos, 18 de
Oaballería, en slÍplica de autorización para pOlier reclamar
el importe da las raciones dA pm que han correspond'do á
los soldad.os regresados de Ouba por in.útiles y agregados á
dicho cuerpo en expectación de retiro ó ingreso en Inváli·
dos, Julián Goscona Perien y José Gastell Gompañot, desde
1.o de enero y de abril de 1897 hasta fia de marzo del co·
rriente año, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Re·
gente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado,
como gracia especial, por no ser culpa de los interl'sados el
no h!lberlas extraído en especie oportunamente; debiendo
hacer el regimiento la reclamación ILediante los respectivos
ajustes mensuale~,que redactará el comisario de guerra en·
cargado de la revista del mismo, sin omitir en ellos la si·
tuación de expectante, que es la que da el derecho, y valo-
rando las r!iciones á los preoios de beneficio que resulten en
cada mes á la factoría del punto donde resida la plana ma-
yor, la que sati",fará los importes de las oorrespondientes al
ejercicio aetual, y meriiante adicional al ejercicio cerrado de
1896-97, ]flEl de los m{,ses de enero y de abril hasta fin de
juuio de 1897, para que, una vez liquidada, se inoluya en el
primer proyecto de presupuestos que se forme como Obliga-
ciones de ejercicios cerrados que carecen de Cl'órlítO legislatiVO.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 5 de mayo de 1898.
OORREA
Soñar C¡\pi.tán general de Arllgón.
SeÍlor Ordenador de pagos de Guerra.
-
SUELDOS, HABJ!JRE~ Y GRaTIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su esorito de 15 de DlarzQ último, promO'
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vida por el cllmandante mayor del batallón Cuadores de
Cuba nÚm. 17, en Búplíca de autoriución p'Ult reclamar la
cantidad de 575'54 pesetas. impr·rte de habereil correspon-
dientes á varios soldados de dicho batallón regresados de
Cuba yen expectacióu de retiro ó ingreso en Inválidos, de
los meses de noviembre de 1896 y enero á junio, ambos in-
clusive, de 1897. el Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Reina
Regente dbl Reiuo, ha tenido á bien conceder la. antorización
que se soliqita y disponer que por el cuerpo referido se for-
mule la oportuna adicional al ejArcicio de 1896-97, con apli-
ClJ,OiÓll al cap. 5.°, arto 1.0 de dicho presupuesto, la que jus-
tificada como está prevenido y previa liquidaeión, será in-
cluUa para su abono en el capitulo de Obligaciones de eje/'-
cicios ce.l'l·ados que carecen de crédito legislativo, del primer
proyecto de presupuestos que se redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 5 de mayo de 1898.
CORnEA
Safior Capitán general de Sevilla y GraDada.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vjs~a de la inshn(lia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 15 da marzo último, pro·
movida. por el tomaudante mayor del regimiento Lanceros
de la Reina, 2.° de Caballerfs, en súplica de autorización
para reclamar los haber~8 re m»yo y junio de 1897, Y peno
sión de cruz del Mérito Militar de 2'50 pesetas mensuales
de los de diciembre del 96 á fin de junio del primer afio
citado, del soldado ri'gresado de Cuba como inutilizado en
campafia, Antonio Ddlgado González, el R,¡y (q. D. g.), Yen
su nombre la Reina Regente del R~ino, ha tenido á bien
conceder la autoriz!l.ción solicitada, y disponer qua por el
cuerpo réferido se fúrmulen dos adicionales al ej~rcicio de
18J6·l)7, CJn aplicaoión al oap. 5.°, 3rt. 1."; de las cualtls,
la de pensiones de cruz sBrá considerada como de carácter
preferente, por estar comprendida en el apartado letra C
delart. 3.° de la vigente ley de presupuestos, y la corres-
pondiente á los baberes de mayo y junio dtadr-s, FerlÍ in-
cluida en el cllp1tulo de Obligaciones dc ejerciC'ios cerrados IjIlC
carecen (le crédito legi.slativo, del primer proyecto de presu-
puesto que se redacte.
Da rllal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demtis efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 5 de mayo de 1898.
De real orden lo digo á V~ E. para su conooiroiel'lto y
efectos consiguientes. Dios guarde t\ V. E. muohos años.
Mairid 5 de mayo de 1898.
CORREA
Safior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
S~ñor Ordenador de paguS da Guerra.
ENTERRAMIENTOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 19 del
actual, refdrente al enterramiento d<3 individuos del Ejérci·
to fal1ecid.Js en el término municipal de esta corte, el Rey
(q. D. g.), yen su nombra la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien di8poner que el sepelio de los individuos del
Ejército fallecidos en el indicado término municipal, inclui·
dos los que fallezcan en la C:ínioa de urgencia, dependiente
del Hospital militar de Carabanchel, S6 verifique en los ce·
menterios de esta oapital, y que para esta efecto en cada
caso, por quian corraspnnia, S6 interesa la orden d'.l ente·
rramiento del juez municipal del distrito en que ocurra el
fallecimiento.
Da real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dri.15 de mayo de 1898.
CORREA
Safior Capitán general de Castilla la Nueva y Extrema:lura..
MÉDICOS P.ROVI:3IONALE3
Excmo. Sr.: En vista del esorito da V. E. fecha 26 dal
mes próximo paEn:io, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina l~egente del Hdno, se ha servido dispone;: que quó:de
sin efecto la real orden de 28 de maw.l últim'l (D O. llúme-
ro 68), por la que se nombró mé jca provisiollul d1 S~ni·
dad Militar, con destino al Hvi:lpital militar de Ohllf:.t.rin9.8,
al licenciado en medicina y cirugia, D. Ramón Morent
Giralt.
De real orden lo digo á V. E. par1l. BU conocimientf.) y
demás E:fectos. Dio'! guarde á V. E. muchos anos. Ma·
dril 5 de mayo de 1898.
OORREA
Safior Capitán general de Valencia.
S=fioras Comandante general da Melilb y O.rCJ.enador da pa·
gas de Guerra.
SECOIÓN DE JUSTIOIA y DEREC:a:OS PASIVOS
DESTINO 3
•• $'-
-.-
S:r:l::lOIÓN DE SANIDAD :M:ILI'rAR
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
el recluso en la cárcel de Santiago de Cuba, Jaime Gil Pa·
miés, en Slúplica de que, con suspensión de la pena que se
DESTINOS halla sufriendo, se le destine al ejército de operaciones de
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei. dicha iala, el .Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
1l~ Regente del Reino, ha tenido ti. bien disponer que el mé. gent~ ~el Reino,'de a~uerJo con.lo expue~to por. V. Ji) en
0,100 primero D. Josá Augustin y Martínez Gambol.t, en aitna. 6U escrito de 4 de novle~bre últlU:().' se ha servdo COllCe·
Olón de reemplazo en EIsa r~giól:l, pase á prestilt sus servicios, . der al recurrente la gra.cta que solIClta. . .
en comisión al 14.0 Tercio de la. Guardia Oivil debiendo 1 Da real orden lo digo á V. ID. para IilU COnOCl1111ento y
peroibir sus haberes Con cargo al sobrante que r;sulta en el de~ás efeotos. Dios guarda á V. E. muchos afios. Ma·
cap. 3.°, arto 2.0 del presupuesto vigente, por el personal 1; drld 5 de mayo de 1898.
que hallándose en comisión en Caba, tiene asiguado destino MIGUEL CORREA
en la Península. Sefior Capitán general de la isla de Cuba.
. COBREA
Belior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
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CORREA
Comn,;A
PAGAS DE TOCAS
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, oonformándose con lo expuesto por
el Cons¡,jo Supremo de Guerra y Marina en 22 de abril ell·
timo, se h!\ servido oonceder á D.a Juana Fuentes Moreno,
viuda en segundas nupcias dtl auxiliar de almacenes de
2.a olase de Artilleda, retirado, D. Francisco Manzmete CJr·
té.3, las dos raga'l de teces á que tiene derecho por regla-
mento; cuyo importe de 62'50 p' setas, duplo de las 31'25
que de sueld) mensual dJsf1"ntaba. el causante á su falleci-
miento, se abonara á la interesadSl por la Delegación de
Haoienda de la provincia de Cácliz.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muc~os años. Ma-
drid 5 de mayo de 1898.
CORREA
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-.---,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22 de abril úl-
timo, se ha Eervido conceder Q D.a Adela B:anco Alvarez,
viuda del auxiliar de almacenes de cuarta clase del perso-
nal del M[tterial de Artillería, D. Francisco Rodríguez Fer-
nánd(:z, las dcos pagas de toca"! á que tiene 'derecho por re-
glamento; :cuyo impart9 eh 166'66 pesetas, duplo d'9 las
83'33 que de sueldo mensual düdrutaba el causante á su
fallecimIento, se abonarán a la interesada por las oficinas
de Admillistración Militar de ee/l. región.
De real orden Ll digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectOR. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 5 de mayo de 1898.
CORREA.
Seilor Capitán general de Castilla la Vieja.
Satiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Com:ejó Supremo de Guerra y Marina en 23 de abril último,
ha tenido á bien conceder á D.a Enriquet:l Gt<tto Durán y Sir-
vent, en concepto de viuda del general de divhión D. Juan
Godoy y Alvarez, la p~nsión anual de 2.062'50 pesetas,
con el aumento de un tercio de dicha suma ó sean 687'50,
también al año, á que tiene derecho como comprendi-
da en el reglamento del Montepio Militar, y en la ley de
presupuestos de Cuba de 13 de julio de 1885. La refarida
pensión ee abonara tí la inter€sada, mientras permanezoa
viuda, por la Pag1.\duria de la Junta de Clases Pasivas, y la
bonificación por las oajas de la isla de Cuba, ambos benefi-
cios á ¡;artir del 2 de enero próximo pasado, siguiente día
td dill óbito del causante.
Do nal orden lo digo ti. V. E. para sn 'conocimiento y
demás dectos. Dios gUl\rtle á. V. ]J. muchúf3 afios. Ma-
drid 5 tIa m/loYo de 1898.
Señor Capitán general de C~stilla la Nueva y Extremadura.
Señorea Presidente d"l l1onsejo Supremo de Guerra y Marina
y Capjt~n general de la isla de Cuba.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el ConsE'jo Supremo de Guerra y Marina en 14 de abril últi-
mo, ha tenido tí bien rehabilitar á D.a ltIarh Ravenet yLópez,
de estado viuda, pn el goce da la pensión anual de 3.750
pesetas, que antes de contraer matrimonio disfrutó, l:egún
real orden de 17 de septiembre de 1891, como huérfana. de
las primeras nupcias del mariscal de campo D. V!l.lentin; la
cual pensión se abonará á la interem la, en la PagadUría de
la Junta. de Cbses Pasivas, á partir deI1ó de septiembre de
1897, siguiente dia al del óbito de su marido, y mientras
conser'V€l su actual estado.
De rasl orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 5 de mayo de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Bailor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
•
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de abril último,
ha tenido á bien disponer que la pensión de 1.650 pesetas
anuales que, por real orden de 12 de marzo de 18\15, fué
concedida á D. Le.opoldo Robhs y Nisarre, en concepto de
huérfano del subintendente militar D. José, y que en la ao·
tualidad se halla vacante por haberalcanzado la mayor edad,
sea trausmitida á su hórmana D.a Obdulia Robles ~isarre,
huérfana también del causante, y de estado viuda, á quien
oorresp:lllde según la legislación vigente; debiendo serle
abonada, mientras permanezca en dicho esta10J por l!\ Pa-
~adurh de la Junta de O!ases Pasivas, á partir del 28 de
núviembre de 1897, siguiente dia al del óbito de su marido.
De real orden lo digo á V. E. pm'a su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de mayo de 1898.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señol:' Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, d9 aouerdo con lo informado pJr el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22 de abril últi-
mo, ha tenido tí bien conceder á D.& lIaria de los Allgeles
Blasoo Amigo, en concepto de viuda del coronel de Infante·
ria D. Blas Daroca Porcú, la pensión anual de 1.650 pesEitas,
con el aumento de un tercio de dioha suma, ó sean 550 tam-
bién el año, a que tiene derecho como comprendida en la
ley de 22 de julio de 1891 y en la de presupuest'JB de Cuba
de 13 de julio de 1885. La. referida pensión se abonará á la
interesada, mientras perman~zcaviuda, por la Delegación de
Hacienda de la provincia de Valencia, y Ía bonificación por
las cajñs de la i~la de Cuba, ambos benefioios á partir del
31 de diciembre de 1897, siguiente día al del óbito del caU-
sante.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento Y
d(luuhJ ofectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de mayo de 1898.
CORRllJA
Señor Capitán general de Valencia.
Seño:es Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marioa
y Capitán general de la isla de Cuba.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su !!.ombre la Rei·
na Regente del Reino, de acu61"do con lo informado por el
Oonst'jo Supremo de Guerra y Ma:ina ~n 29 de abril último,
ha tl,nido á bien conceder á D." Emilia Fernández Sala, en
concepto de viuda del coronel graduado, capítan de Iufank:-
ría ntira'1o, D. Joaquín Matía Rodríguez, la pensión anual
de 625 pe¡;:etas, que le corrH'ponde según la ley de 22 de ju-
lio da 1891 (C. L. t:úm. 278); la cual pensión S8 abonuá á
la interesada, mientras permanezca en dicho estado, por la
Delegación de Hacienda de la provincia de C:idiz, desde el
21 de f\lbrero próximo pasado, siguiente día al del óbito del
causante.
De re31 orden lo digo á V. E. para sú conooimiento y
demás dilctOS. Dios guarde tí V. E. muchos años. :Madrid
5 de mayo de 1898.
CORREA
S~ñor C'Jmandante general de Ceuta.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ~'lrina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cur~ó
¡este Minishrio en 13 de abril último, promovida por doña
1\0811. Rius Md80, yiuda del capitán que fué d0 Infmteria
D. Abdón Sendra García, en súpUca de que le sea abonada
la bnnificación del tercio de retiro que BU t'!sposo na percibió
durante el tiempo que estuvo retiral0, por creer tenb dere-
cho al ~xpresado benfficio, el R~y (q. D. g.), Y en su nomo
bre la R\dn3 Regente d\:ll Rbino, se ha servid,o desestimar la
peticióu d{l la nCUl'rento, una Vt z que su repetirlo esposo no
l:egó tí. alcanzar el dHecho qUB supune, por haber pasado á
situación pa¡¡iva antes dfl la publi('tJ,ción de h ley de presu-
PUfstos de Cuba de 13 de julio de 1885 por la que se crbó
dicho b:'ll€ ii:'io.
De real orden lo digo á V. E. pa.ra BU conocimiento y
demás efer,to.. Dioa guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 5 de ma.yo de 1898.
CORREA
Beñor Oapitán general de Cataluña.
Excmo. I:3r.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
C .nsfjo eupremo de Guerra y Marina en 23 de abril último,
ha teddo á bif!n conoeder á n,a María M'erDtdes Tl1balins y
Basabrú, en concepto de viuda drl capitán de Infantería,
D. JOf!é Morales Aguilera, la pensión anual de 625 pesetn'il,
que le correflponde según la ley de 22 de julio de 18U1
(C. L. núm. 278); la cual pene;ión se abonará ala interesada,
mientras permanezca en dicho estado, por la Dtllegación de
Hacienda de la proYincia de Toledo, deado el 17 de f"brero
próximo pasado, siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo .. V. m. para ElU oonooimhmto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de mayo de 1898.
COllEEA
Señor Capitán general de Oastilla la Nueva y Extremadnra.
SefiOl' Presidente del Consejo Snpremo do Guarra y Marina.
R E::tomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
~gente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con·
leJo SUPl8mo de Guerra y Mntina en 22 de abril último, ha
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tenido tí. Lien disponer que la pensión de 625 p~sfjtas anua·
les qua, por resl orden de 15 de agosto de 1846 fné concedi·
da Q D."- Maria Joseh Rosado y Cogolludo, en concepto de
viud:.\ de 138 segundas nupcias del ooronel gradualo,capi·
tán de CabnU6rín, ratiru:io, D. Nic:Jlád Delgado Monroy, y
que en la aotualidad se hlLlla vacante por habar fallecido
dlfha pensil1nista, see. tl'ani:lmitida á D.a 1ii:limuela Delgldo
Monroy é Hi~ueras, huérfana de las primeras nupnias d<91
r¡"f<:rido capitán, y de estado viuda, tí quien corresponde se·
gún la legislación vigente; debiendo serIe abonada, mientras
permanezca en dicho estado, por la D8legación de Hacienda.
de la provincia de Toledo, á partir del 22 de enero de 1893.
que son los cinco años de atrasados que parmite la ley de
contabilidad.
Da real orden lo digo á V" E. para lilU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Me...
drid 5 de mayo de 1898.
OORREA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremaiu1:a.
Sefior Presidente del Consejo Suprema de Guerra y Jlarina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rein&:,
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con·
sej:¡ Supremo de Guerra y Marina en 23 de abril último, ha
tenido á bien conceder ti D.a ltIalluela Mal'tínl':& y Gonzáhz, en
concepto de yiuda del llapitán de Artilleda, rGtirado, Don
José Gonz&l~z y Gonzáli:z, la pensión anual de 625 pesetr,,6.
que le oonesp(!llde por el r~?;lamento del Montepio Mili·
tar, tarifa insl:lrta en el folio 107 del mi¡¡mo, con arreglo al
sut¡1d) de retiro disfrutado por el causlInte; la cual pensión
se ahollarA á la interesada, mientras permanezca en dicho
estildo, por la Delegl1ccilJn de Hacienda de la provincia de
Püntave lra, deale el 25 de enero próximo pneado, siguiente
d19. al del óbito del causante.
De re¡¡;l ordeu 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectas. Dios guarde á V. E. muchos afio!!. Ma-
drid 5 de mayo de 1898. '
Señor Capitán general da G.1lícia.
Señor Presidenta del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo 8upremo de Guerra y Marina en 22 de abril último,
ha tenido á bien cQnceder á Alejo Cendán Prieto Diaz y BU
esposa Anlt Cre,~po Rodríguez, padres de Domingo, Bolda-
do que fué del ejército de Cuba, In pensión anual de 182'50
pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio
de lS96 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará á los interesados, en coparticipación y sin
necl'sidad de nueva declaración en fayor del que sobreYiv8,
por la D(~leglici(¡n d'3 Hl1cÍflUda de la provinoia de Lugo, á
l)artir del 20 de d.iciembre do 1ti97, feoha de la solicitud pi~
diendo el beneficio, st1¡:J;ún di~pone la rea.l orden de 10 de
didembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á. V.:tJl. para ~u oonocimiento y
damás efectos. Dios gUllorde á V. Ill. muchos añoa. Ma·
drid 5 de mllYo de 1898.
OORREA
Señor Capitán g61neral de Galicla.
Señor Prellidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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CORREA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen fiU nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándflse con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22 dfl flbril úl·
timo, ha tenilo á bien conceder á Teodoro Rázquez Alarcón
y su esposa Micaela Sánchez Tamayo, padres de Máximo,
soldado que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de
182'50 pesetas, que les oorresponde oon arreglo á la ley de
15 de julio de lh96 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de
1860; la oual pensión se abonará á los int6resados, en 00-
partioipación y sin necesidnd de nueva declaración en favor
del que sobreviva, por la Delegación de Hacienda de la pro·
vincia de Albacete, á pnrtir del 2 de enero próximo pasa·
do, fecha de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispo-
ne la real.orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. n.Q 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su Gonmlimiento y
demás efectos. Dios guardé tí V. E. muchos años. Ma·
drid 5 de mayo de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na R@gente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el COLsejo Supremo de Guerra y Marina en 22 del mes ano
terior, ha tEcnido á bien conceder á Silvestrd Andújar Moreno
y su esposa )taría Teresa Muñoz I'llstGr, padrf's de José, sol-
dado que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de
182'50 pesetas, que les corrllsponde con arreglo á la ley de 15
de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de Ir. de 8 de julio de 1860;
la cual pensión se abonara á los illterep,adiJEl, 011 Ooplutici.
ración y sin necesidad de nueva decl,írlwión en ravor del qUel
stbreviva, por la Delegación Hflcierda di, llt prúvintia da
l\iJurci8, f¡, pBrtií:' dall.° de i"3pti",mb}.'o Pl·óx;r.ro pu::adG, fecha
de le solicitud pidiendo el b,mefic1o, según dispone la real
orden de 10 dn diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
Da lit de S. M. lo digo á V. E. para rJU l~onocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos afias. Ma-
drid 1) de mayo de 1898.
GORREA
Sefior Capitán general de Valencia.
Señor Presidonta del Consejo Supremo da Guarra y Marirll~.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Cons!ljo Supremo de Gnerra y Mnrilla en 19 de abril último,
ha tenido á bien conceder á Pedro Sanz M!;irtínez y su es·
posa Magdrdena Martínez Navarro, padres de José, soldado
que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pe.
setíls, que les corresponde con arreglo á la ley de 1.5 de julio
ds 1.896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1.860; la cual
pensión se abonará á los interesados, en corparticipación y
lIin necesidad de nueva deolautCión en favor del que sobre·
Tiva, por la Delegación de Hacienda de la provincia de Za-
ra~oz!l, á partir del 1.9 (lfl noviembre de 1897, fecha de
la solioitud pidiendo el beneficio. según dbpone la real oro
den de 10 de dioiembre de 181)0 (D. O. núm. 277).
De IR de S. M. 10 digo tí. V. RJ. I:l.m~ su conocim.iento y
demás efectos. Dios gunrde á V. l~. muohos años. Ma·
drid 5 de mayo da 1898.
Señor Capitán general de Aragón.
Sefior Presi,dente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen IU nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo eXpU81!1to por el
Conaej'} Supremo de Guerra y :Marina. en 19 de abril últitBo,
ha tenido á bien conceder t\ Manuel Sánchez Armas, padre
de Manuel, soldado que fué del ejército de Cuba, la pellilÍón
anual de 182'50 pesetas, que le corresponde con arreglo á
la ley de 15 de julio de 1896 y tRtifa núm. 2 de la de 8 d.
julio de 1860; la cual pensión Iie abonará al interesado, por
la Deiegauión de Haoienda de la provincia de Córdoba, á
partir del 9 de diciembre de 1897, fecha de la solicitud pi.
diendo el beneficio, según dispone la real ordan de 10 de di·
oiembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Mil..
drid 5 de mayo de 1898.
CORBEA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de, Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 19 de abril últi·
000, ha tenido á bien conceder á Josá Rodríguez Pallarés y
su esposa Francisca Fermindez Nay, padres de Manuel, sol·
dado que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de
182'50 pesetas, que les oOl'r.:sponda con arreglo á la ley de 8
julio de 1860; la cual pensión se abonará á los interesados,
en coparticipación y sin necesidad de nueva declaración en
favor del que sobreviva, por la Delegación de Haoienda de
la provincia ele Lugo, á partir del 20 de noviembre de 1897,
fecha de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la
real orden de 10 de diciemhre de 18l:JO (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. ID. muchos afios. Mil.·
drid 5 de mayo de 1898.
CORREA
Señor CapiMn general de Glllicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 19 de abril úitimo.
ha tenido á bien conceder á Fernando Ramos Arribas y BU
esposa L.onor Arnaiz: Alvllro, padres de Oipriano, soldado
que fué del ejéroito de Cuba, la pensión anual de 182'50 pe-
setas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de ju·
lio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la
cual pensión se abonará á los interesados. en copartioipa·
ción y sin necesidad de nueva declaración en favor del que
sobreviva, por 1", Delegación de Hacienda de la provincia de
Burgos, á partir del 1.0 de diciembre de 1897. fecha de la
solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden
de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de /:l. M. lo digo 6 V. E. pl\ra IilU conocimiento Y
demáa efelltos. Dios guarde á V. liJ. muchol'J aftOso Ma'
drid 5 de mayo de 1898.
Comu1Á
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y·VascongadB8.
Safior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí· I
na ReKente de Reino, conformáudose con lo expu!.'/i!to p:n el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 19 de ab:'U últimp,
ha tenido a bien conceder á Ramón Ramos Frundsco y bU
esposll Ramona Muñoz Fortea, padres de José, so':dado que
fué del t'jército de Caba, la pensión anual de 18;~'50 pelis,
tas, que les cC!rresponde con arreglo á la ley de 115 de julio
de 18H6 y iarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pemión se abonará. á 10B interesados, en coparticipación y
r!in necesidad de nueva declaración en faV0r del que sobre-
viva., por la Dtl1egación de IIdocienda de Castellón, á partir
del 19 de noviembre de 1897, fecha de la solicitud pidiendo
el beneficio, según dispone la real orden de 10 ae diciem-
bre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para BU conoc'imiento y
demás efEctos. Dios gu&rde á V. E. mucho! afros. Ma·
drid 5 de mayo de 1898.
CORREA
Safior Capitán general de Valencia.
Belíor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mar~na.
Excmo. St.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la. Reina
Regenta del Reino, conformándose con lo expuel>to por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina. en 19 del mes ante-
rior, ha tenido á bien cJnceder ti I.idora Gutürre:.l Barrios,
en concepto de viuda del soldado que fué del e:~ército de
CUbil, Diego !iiano Pascual, la penHión :\Uual d'3 182'50 pe·
setas, que lo correRpondt1 con arreglo á la ley de lh de julio
de 1H!J~ y tarifa núm. 2 ele hl UO 8 de julio da l!'CiO; la cual
pm¡,.ión se abonará ti la intere3ndlt, m'entras penYdnezoJ. en
dirho fstado, por la J)~legli.ción de Haciendlt d./,) la provincia
d~l Z:;,uDC,ra, a pr¡rtir lle11H de nl!Vitllllbre de 1896, siguient~
día al d·l óbito d<;l caU!lante.
De raal orden lo digo á V. E. pUl'a !iit1 eonoc(mieutn y
derL'áe efectoíl. Dios guarde á V. E. muchos ahús. Ma-
drid 5 de mayo de 1898.
CORnEA
Sañor Cupitán genera.l de Caslilla la Vieja.
Befior Presidente del Consejo Sup!emo de Guerra y Marina.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Const-jo Supremo de Guerrs y Marina en 19 elelmee anterior,
ha tenido á bien conoeder ti Francisco Gómez Gntiérrez, pa-
dre de Greg...rio, soldado que fué del ejéroito de Cuba, la pen-
aión anual de 182'50 pel!etas, que le corresponde con arreglo
á la ley de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de .\a de 8 de
jutio de 1860; la cUlil pensión se &bonará al ínter(::lado, por
la DelE'gacióa da Hacían,la de la provincia de 8ar!tander, á
partir dtll 27 de euero próximo llaando, fecha de 11:.. solicitud
pidiendo el beneficio, J'J!lgún dispone la red arder. de 10 de
diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. tilo para su conocimiento y
demás efectos. Dios gnarde á V. E. muchos uíios. Ma·
drid 5 de mayo de 1898.
COR}~EA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señor Presidente del Consejo Suprc}Ulo de Guerra y Marina.
.,.
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Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, confr,rmándose con lo expuesto por el
UonEll'jo Supremo de Guerray Marina en 19 del mes anterior,
ha tenido á bien conceder á Fructuosa Valdés Alvarez, de ea·
tado viuda, m&dre de Diomedes Gonzalez Valelés, soldado
que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pe.
setas, que le corresponde con arreglo ti la ley de 15 de julio
de 1896 y tarifa. núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abunará á la interesadll, mientras permane:¡;ca en
dicho estado, por la Delegación de Hacienda de 111 provincia
de Valladolid. á partir del 11 de diciembre próximo pasado.
fecha de la solicitud pidiendo el beneficio, según di!'pone la
real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á.V. :ID. pa.ra BU oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. J.\!f..a-
drid 5 de mayo d~ 1898.
CORREA
Sefi'.ll Capitán general de Castilla la Vieja.
Sefior P.residentd del CODsejo Supremo de ,Guerra y Marina.
.Ia
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Roi·
na Regente del Reino, oonformándose con lo expuesto por
el C()ns~jo Supremo de Guerra y Marina en 19 del mt<s ante·
rior, ha tenido á bien oonceder á Ramón Raso Rami y su fi'.-
posa ~iguelaOrhe Cosialls, padres de Joaquín, soldado q"le
fué ¡lE.-! f'jército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pe;1et~s,
que les corresponde con arreglo lÍo la ley de 15 de julio ~k
1896 Y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1H60; la cn~l.
pem,ión se !1bOl~l:lrá á lo!! interesados, en cnparticipaoión y
sin ü¡,ceaidad de nueva dec1aracMn en favor del que sobra.
vivr, por la Dtllf~aciú)111eHnciemla de la provincia de HU:~fl­
ca, a partir del 1.0 de filbrero de 1897, fecha de la Foli\Ji.tul
pUkndo el bendicio, según digrona la r~!ll ordr.n d>J 10 d~
dichiXihte de 1830 (D. O. núm. 277).
Di': la de S. M. lo digo á V. E. p&.ra su l1onocimlell~oy
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Mil.'
drid 4 de mayo de 1898.
OOBREA
Sefior Capitán general de Aragón.
Sefiar Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
• ••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en sn nombre la Rei-
La Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
01 Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del mes
anterior, ha tenido á bien conceder á Pedro Palomate! Llo~
réns y BU esposil Rosa Lloréns Cap~lla, padres de P~dro,
I!lol<!.ado que filé del ejército de Cuba, la pensión anual
de 182'50 pesetas, que les oorresponde con nrreglo 8 1&
ley de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 d.
julio de 1860; la cual pensión se abonará. á los interesldos,
6Hl cop¡}.lticip¡¡cÍ;:ín y sio. necc1sida,l de nu&va.declaraoión en
lavor d~l qne sobreviva, p~'r la Delegación de HlloiendSl de
la provincia de 9astellón, á partir del 26 de octubre próxi.
mo pal;ado, fech;, da la. lloli<:itud pidiendo el beneficio, según
dispone la real liraen de 10 de diciembre de 1890 (D. O. nú-
mer,) 277).
De la de S. 1\1. lo digo á V. E. parn su conocirdento y
den::l.ll.:l efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afioll. Ma-
drid 5 de mnyo de 1898.
CORREA
Safior Capitán g~neral de Vlilencia.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina•
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Excm'l. Sr.: El RflY (q. D. g.), yen sn nombre la R~ina.
Regente del Reino, cont1rmándose con lo f:xpue~to por el
CODSE'jJ Supr!'mo de Guerra y Marina en 18 del mes ant,e-
rior, ha tenido á bien conceder á Jenaro PICÓ Gomi~ y su
espoEa M~l.lía Ib3rra Romá, padres de Vicente, soUado que
fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pe·
Betas, que 18S corresponde con arreglo ti la ley de 15 de julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se &bonará á los interesados, en coparticipación y
sin necesidad. de nueva dEclaración en favor del que sobre·
viva, por la. Pagaduría de la Junta de Clasea Pasiva.s, á.
partir del 20 de octubre próximo pa!'adn, fecha de la solici-
tud pUiendo el beneficio, según dispone la real orden de 10
de diciembre da 1890 (D. O. núm. 277).
Da la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de mayo de 1898.
CORRIi)Á
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y DIarina.
oc o--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regent'3 del Reino, (lonforn:;:iarto~e con lo pxpuesto por el
Consfjo Supremo d.,; Guerra y Marina en 18 d-!l mes anterior,
ha tenido á bien conceder á. Vicente B¡¡rós Anlrés, padre de
Vicente, s(;}Jado que fué del ejército de Cuba, la pensión
anual de 182'50 pesetas, que le corresponde con arreg1:J IUa
ley de 15 de julio de 1R96 y tarifa nÚlll. 2 d~ la dd 8 de julio
de 1860; la oual pen!:iión se abonará al interesado, pr.r la
Pligaduda de la Junta de Clllses PasiV'a~, tí partir dall6 de
noviembre próximo pnsa,lo, fecha da la solicitud pidiendo el
ben~fiuio, según dispone la real oriJen de 10 de diciembre de
1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su oonooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drId 5 de mayo de 1898.
CORREA
Sefior Capitán general de Valencia.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del mes ante-
rior, ha tenido á bien conceder á M4nuela Díaz, en concepto
de viuda del soldado que fué del fjérdt,) de Cuba .Jollé RGdri-
guez López, la penQión anual de 182'50 pesetap, que le ca·
rrespondcl con Mreglo á la ley de 15 de julio de 1896 y ta-
rifA. núm. 2 de la de 8 de julio de 18GO; la cud pensión se
IIbonará á la interesada, mientras permanE'z)a en dicho elilta.
do, por IR Junta de Clases P/;\sivae, á partir del 7 de ootubre
de 1896, siguiente día al dtll óbito del causante.
Dtl o....d\:lu de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Mfl.-
dríd 5 de mayo de 1898.
COllIt:EA.
Señor Capitán general de Castilla la Nuen y Extremadura.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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Excmo. Sr.: El R\'\y (q. D. g.), Y en su nombre la R~i· ~
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por ;.'.
el Consejo Snpremo de Guerra y Marina en 18 del meR nute- ,
liar, ha tenHo á bien conceder á PArido G~.st,l1ó Vah y su
e3posa M',ría Ro'a Zor,.¡:h M.:rc~,padl 6S tie Patricio, soJdnio
que fué dd ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pe·
setas, qUilles corresponrie con arreglo á la ley de 8 de julio de
1860; la cual pan¡,ión se abonará ti. los interesados, en coparti·
cipaoión y Bin necesidad de nueva declaración en favor del
que sobreviva, por la Delegación de Hacienda de la provincia
de Cast~l'ón, á partir del 2 de febrero próximo pasado, fe-
chIL de la solicitud pidiend') el benf'fidfl, según dispone la
real orden de 10 de diciembre de 1890 D. O. núm. 277).
De la de 8. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DioE! guarde á V. E. muchos afios. Mil.·
drid 5 de mayo de 1898.
COREEA.
Señor CapitAn general de Valencia.
Befior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, cO:JfJrmánd1Jse con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del mes ante·
rior, ha tenido á bien conceder ti, IgnacÍ3 Buil Plibb y su espJ-
S& m~·ria Calvo Villacampa, padree de Antonio, soldado que
fué del ejéroito de Cuba, la pensión anual de 18:&'50 p!'1set-as,
que les corresponde con arreglo á la ley de 8 de julio de 1860;
~ la cual pensión se abonará á los interesados, en copart;cipa-
oión y sin necesidad de nUf:lva declaración en favor del que
sobreviva, por la Dele~acíón d~ Hacienda de la provincia de
HUt.sca, á partir del 20 Je diciembre próximo pasado, i'cha
de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real
ordon de 10 de cliciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás tfectos. Dios guarde á V. E. muohos afias. Ma-
drid 5 de mayo de 1898.
CORREA
S3ñor Capitán general de Aragón.
.Beñor Presidente del Consejo Supremo de GUllrra y IIsrin",
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 d!"l mes 'lUtedor,
ha tenido á bien conoeder á Roque B.um Peiro y su esposa
Francisca Navarro Zamel, padres de Francisci), lloIdafo que
fué del ejátdto de C.lba, la pensión anual de 182'50 pesetas.
que les corresponde con arreglo á la ley de 8 de julio de 1860;
la cualpensiónse abonará á los interesados, en oopartiuipación
y sin nec8r,¡idal' de nueva rleclaraciónen f<1.vordelqneaobrevi-
VA, poda Ptlgaduria delaJuntade Clases Palolivaa, á partir del
23 de enero próximo pasado, fecha. de la solicitud pidiendo
el beneficio, según dispone !a real orden de 10 de dioiembre
de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. l\f. lo digo á V. liJ. para su oonocimiento Y
demás efeotos. Dios guarde á V• .fil. muchoa afios. 11:1&·
drid 5 de mayo de 1898.
COltREA
Señor Capitán general de Valenci~.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). y en su nombre la Reina
Regenta del Reino. conformándose con lo expuesto por el
CLnB~jo SnprE'mo de Guerra y Marina en 22 de abril último,
ha tenido á bien conceder á Juan Aid:<na del Río y su es-
posa Catalina Asensio Santealla, padres de José. svldlido que
fuá del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pese·
tas, que le8 corresponde con arreglo á la ley de 15 de ju~io
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión Be abonar! á los interesados, en coparticipación y
sin necesidad de nueva declaración en favor del que sobre-
viva, por la Delegación de Hiclenda de la provincia de Má·
laga, Apartir del 31 de diciembre de 1897, feoha de la solio
citud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de
10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo ti V. E. para BU conocimient·) y
demás efeotoe. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 5 de mayo de 1898.
CORREA.
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
..--.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose oon lo expuesto por el
Conl!!ejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del mes ante-
rior, ha tenido á. bien conceder á Gregorio Peiró Redondo y
su 61!pOaS Angela Cebrián Lorente, padres de Manuel, Bolda·
do que fué del E'jército de Ouba, la pensión anual del 18;¿'óO
pesetas, que lea oorreeponde con arreglo á la ley de 15 de
julio de 1~96 y tarifa núm. 2 de la dd 8 d~ julio de 1860j la
cualllllnl5ión ee abonllrá á los interesados, en copartidpación
y sin neoesidad de nueva declar~ciÓnen f...vor del que sobre·
viva, por la Pagaduría de la Junta de (JlRaes PasiVAS, á pltr·
tír del1.o de octubre próximo pasad(\, f.,cha de la solioitud
piditmuo el bendicio, según dispone la real orden de 10 de
di<:iembrtl de 18;;0 (D. O. nÚm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para BU oonocimiento y
demás efeotos. Dioa gmu'de á V. E. muohos añol!. Ma.
drid /} de mayo de 1898.
CORRli:A
Señor Capitán general de Aragán.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
•• •
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuElsto por el
Consejo Supremo de Guerra y Ma.rÍoa en 18 del mee ante.
rior, ha tenido á bien conceder á Pedro F€ilguoira Pérez y su
eeposa ManUela Pereha S¡¡njurj\), padres de Biss, soldado que
fué del ejército de Cuba, la pensión anuRl de 182'50 pese.
tas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio
de 18,)6 y tarifa núm. 2 dl.:l 11.\ de 8 de juliü de 18LOj la cual
p.ens;ón se :¡bOUlU á á J.os interesados, en coparticipación y
s~n necesidad de nueva declaraoión en favor del que sobre-
VIva, por la Ddegación d.e Hacienda de la provincia de Lugo,
IÍ.partir del 10 de febrero próximo pasado. fecha de la solí-
CItud pidiendo d benefieio, Bt1gún dispone la real orden de
10 de diciembre d"J 1890 (O. O. núm. 277).
De la dtl ki. M. lo dIgO á V• .ID. para I:lU conocimiento y
de~ás efectos. Dios guarde á V• .ID. muchos años. Ma.
dr¡d 5 de mayo de 1898.
COBREA
Señor Capitán general de Glllicia.
$~ñor Pres~det;l.~e del Consejo Supremo de Guerra y Mariaa.
© Ministerio de Defensa
. Ex~mo. Sr.: Ell R!"y (q. D. g.), yen s\uiombre la Rei·
na. RegAnte del Reino, couformándose oon lJ expuesto por
el Comejo Supremo de Guerra y Marina. An 18 del m\'s an-
terior, ha. tenido á bien conceder :i Bautista Elorduy Urrutia
y su Esposa Greg.:¡ria Real d8 Asua, padres de Marcelinu, sol-
dado que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de
182'50 pesetas, que les corresponde con arreglo t\ la ley de 15
de julio de 1896 y tarif~ núm. 2 de la de 8 de julio de
1860; la cual pensióu se r:bonarA::\' lo~ interesados. en copar·
ticipación y sin necesirlad de nuevs deolaración en favor del
que sobreviva, por la Administración especial de Hacienda
de la provincia de Vizoaya, á partir del 20 de enero próximo
pasado, fecha de la sdicitudpidíendo el benf:fi'do, según día-
pone la real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núme-
ro 277).
Da la de S. M. lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. 1\1a"
drid 5 de mayo de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vasoongadas.
Sefior Presidente del Consejo S...premo de Guerra y .arina.
..8
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformandose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del roes an-
terior, ha tenido a bien oonceder á Juan Marcial nubroe Bei-
dllcir y su esposa María Esteftlnía Zumárr¡;ga Abizu. padres
de Julil\n. soLtado que fué del ejeroito de C.lba, la pensión
anunl de 182'50 pesetas, que les corresponde con arreglo á la
ley de 15 de juli9 de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de ju-
lío de 1860; la cual pensión se abonarA á los interesados, en
coparthlipaoión y siu necesidad de nueva dedaractó.a en flt-
¡ vor del que sobreviva. por la Pagaduría da In. Juuta de
1 Clases Pasivl\l'I, apartir de 19 de 6.iuiembre pl:óximo pagado,
! fecha de la solícitud pidiendo el beaefioio, según dispone la
real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conooimiento y
damas efectos. Dios guarde á. V. E. muohos años. Ma·
drid 5 de mayo de 1898.
CORUA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vaseongadaa.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina•
- etl~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nom.bre la Rei.
na Regente del Reino, confIrmándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del mee anterior.
ha tenído á bien oonceder á Manuela Díaz González, de esta-
do viuda, madre de José Maria 8ebai'ltiáo. Nosti Diez, cabo
qUfl fué de la Guardia Civil del ejército de Cuba, la pamlÍón
anual de 273'75 pesetas, que le corresponde oon arreglo á
la ley de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de ja de 8 de
julio de 1860j la oual pensión se abonará á la interesada,
mientras permanezca en dicho estado. por 1;' Delegltüión de
Hacienda de la provincia de Oviedo, á par~ir d81 25 de no-
viembre próxim'o pasado, ft~cha de la solicitud pidiendo el
benefiílio, pegún dispone la real ordca de 10 tliciembte de
1890 (D. O. núm. 277).
Dll la dtl S. M. lo digo ti V. E. para su cono:¡imiento y
demá,¡ ddctOS. Dios guarda á V. lll. rouchoR Coños. Ma,-
drid 5 de mayo de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y l118.ri~a.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el C:.msejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del mes an-
tfrior, ha tenido ti bien conceder á Ramón Casanova Igual
y s': C'sp3sa Mliriana Ibáñez Pitarel, padres de Tomú'i>, ;';01·
d~vlo que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de
182'50 pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley
de 15 de juliG de 1896 y tarifa núm. 2 de Ja de 8 de julio
d~ 1860; la cual pensión se abonará ti. los interesados, en co-
'¡iJnrtiripación y siu neceiidad ae nU6va declaración In Livor
dfll que l:Iobraviva, por la Delegación de Hacienda de la pro-
vinoia de Ca9tellóu, á partir del 26 de enero próximo pasado,
feuha de la solicitud pidiendo el beneficio, s~gún dispone la
real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277)•.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. mucholi afios. Ma-
drid 5 de mayo de 1898. .
CORREA.
Safior Capitán general de Valencia.
Befiol Presidente del Conaejo Supremo de Querra y Marina.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Rei.
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Gllerra y Marina en 18 del mes
anterior, ha tenido a bien conceiler ti Baltasar Vega. Andrés,
plldre de Carloa, soldado que fue del ejéNito de CUbil, la.
pensión tl'lual de 182'50 peseta!!!, que le corresponde con
arreglo a };~ ley de 15 de julio de 1896 y tarifa núm.. 2 de la.
de 8 de jt' lio de 1860; la cual pensión se abonará al intere-
sado, por la Pagaduria de la Junh de Clase!! Pasivas, á par-
tir del 28 de f",brero próximo pasado, feoha de la solícitud
pidiendo el beneficio, s>3gún dispone la real orden de 10 de
diciembrl;' de 1890 (D. O. núm. 277).
De la le 6. M. lo digo a V. m. para su conocimiento y
demás ef13ctos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma..
drid 5 de mayo de 1898.
CoRREA
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Sefior Prt;8idente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
---
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose cen lo expuesto por el
('(meejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del mES ante-
rior, ha tenido á bien conceder ti Autonio Ch,\cón Couto y su
eSlloBslianuela Barreiro Castelo, padree de JCEé, soldado que
fuá del f-jército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas,
que les correspond~ con arreglo á. la. ley de 15 de julio de
1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860: la cual
pensión se abonará á lOI!! interesad lB, en oOp'articipación y sin
l1p.cesidad de nueva declaración en fa'\'or del que sobreviva,
por la Delegación de Hacienda de h provincia de la Corufia,
a partir del 10 de diciembre próximo pastH!O,fecha de In flO-
licitud pidiendo el benefioio, según dispone la real orden de
10 de diciambre de 1890 (D, O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos: afios. :'180'
drid 5 de mayo de 1898.
COIlRJDJ.
Sefior Capitán general de Galicia.
Señor Prssidfilnte del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
R'9gente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
COlil!lejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del mes ante-
rior, ha tenido á bien conceder á AntoDío Barrios Pérez y su
68p088o Antonia Carmona Velasco, padres de Miguel, sollado
que fué del ejércíto de Cuba, la pensión anual de 182'50 pe-
setas, que les oorresponde c(.o arreglo á la ley de 15 do julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 18GO; b l\ual
ren\lión se abonará á los iotel/!¡;alo8, en coparticip'wión
Ji lIin neoeshlfl,'l do nueva declm:tcíóu en favor del qUCl sobre
viva, lJ1'r la DE>legaoión de Hl.lciendu de la plovincill (~(, S~·
villó:l, Rpartir del 7 de eliEro próximo pasado, fecha ,le la
solioimel pMiendo el ben~fieio, Bf!gún disp",ne la real orden
ue 10 elo diciembre de 1890 (l). O. liúm. 27'/).
De la al! S. M. lo <.ligo t\ V. ID. pant sn cunocil.il:icnto y
d(¡más efl'étos. Dios guarde á V • .l!l. muC.'hoa años. Mil.'
dllJ 5 de mayo de 1898.
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Befior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y llariDa.
Excm':). Sr.: El Rey (q. D. g.), yen sn nombre la Rei·
na Regen~e del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejü Supremo de Guerr!'L y Marina en 18 del mes an-
terior, ha tenido á bien conceder iI Joaqllíea Burillo Marzo,
de estado viuda, madre de Tomág Andrés Burillo, soldado
que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50
pesetas, que le corresponde con arreglo ú la 16! de 15 de
julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860;
la cual pf:llsión ee abonal á :1. la interesada, mientrae perma-
nezoa en dicho estado, por la Delegación de Ha.cienda de
Teruel, :'t partir del 20 de noviembre próximo p/lBado, fecha
de la soliJitud pidiendo el beneficio, según dispone la real
orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm.. 277).
De re.tl orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás ehotos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Mil.'
drid 5 de mayo de 1898.
CORRBA
Sefiar Ca.¡)itán general de ArlJgón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia que V. E. cursó
á este 1'úi::listerio en 19 de ft brero último, promovida por
el primer teniente de la Guardia Civil, retirado, D. Ifatías
Dial: Bui.!obro, en súplica de mejora de retiro, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reins Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado par el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina en 22 de abril próximo pa~ado, ha tenido á
bien acceJer á la petición del recurrente; ll.eignándole en de-
finitiva 10>8 78 céntimos del mddo d@ BU empleo, ó sean
146'25 pe;3etfiH m~l1auales, qur; h,~bráll de I3ll.tÍ!;f~cérselepor
]¡. Pagadnria ds la Juntn, de CJa3ElS Pll.f.iivns, y el tercio de
blmificam.ón, consistente en 48'75 p((j/'iE'tarr, que 1,) ssran por
Jtl,J cajas '13 Ouba, ambari cantida¡lellJ á p~l'\ír de la fecha eU
que o/;\us,', h:.ja en ¡:¡.ctivo.
De l'el'.l !j,-deu lo digo á V. ID. para su conociruionto
den:uil'l tlf'ictoS. Dios guarde a V•.!.{J. muchos afiaS. Ma'
drid 5 db ruayo de 18\)8.
CoRREA.
IHefior Ca.)itán general de Castilla la Nueva y Extremadura.Soñares l'residente del Co.s~jo Supremo de Guerra y .a~jaaI .y Capitán general de la isla de. Cuba. .
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.', Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Oonsejo Supremo da Guerra y Marina en 23 de abril último,
ha tenido á. bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
prüvisional de haber pasivo que se hizo al sargento de ejúr-
cito, cabo de mar de Carabineros Francisco Gómez ,Ramos,
al expedírsele el retiro para Oádiz, según real orden de 25
de febrero próximo pasado (D. O. núm. 45); a~ignándole
30 pesetas mensuales que por sus años de servicio le corres-
ponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios gu&rde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de mayo de 1898;
OORREA
Señor Capitán genera! de Sevilla y Granada.
Señores Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Oarabineros.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na. Regsnt6 del Reino, de acuerdo cún lo informado P(:l' el
OonSi!jo Suprimo de Guerra y MlJ.riM en 22 de abril últi-
mo, ha tenidr.¡ ¡\ bien confirm¡;¡,r, en definitiva, el señf;la-
I mi(.do provisional de haber pbsivo que se hizo al cl.l.lfibile-
ro Silv¡:str<J G.\llego Lozano, al expedírsele el retiro para
FUiilU'1;6S de Jiloca (Zaragoza), según real orden de 25 de fa-
brero próximo pl1~ado (D. O. núm. 45); asignándole 28' 13
pesetas mensuales, qU8 por sn~ años ds I!ervicio le corres-
ponden.
De real orden lo digo á V. :ID. para. su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de mayo de 1898.
CORREA.
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra '1 Marina
y Director general de Carabineros.
Excmo. /;r.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei- Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado nor el na Regente elel Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22 de abril último, Consejo Supremo de Guerra y !larina en 22 de abril últi-
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento timo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala·
provisional de hllber pasivo que se hizo al sargento de la miento provir'Jional de haber pasivo que se hizo al carabine-
~uardiaCivil..Jerónimo Maeso Ifarcelo, al concederle el r6-/ ro Pedro Gu.....ét.a Magriño, al expedírsele el reti~o para. BAr-
bro para TruJIllo (Cliceres), seglín real orden de 25 de fe- celona, según real orden de 25 de febrero próxl!co pus8do
brero próximo pasado (D. O. núm. 45); llsignándole lo~ 40 1 (D. O. núm. 45); asignandole 28'13 pesetas men!uales, que
céntimo!'! del sueldo de capitán, ó sean 100 pesetas &l mes, por sus añes dl¡ servicio le corresponden.
que le corresponden por sus años de servicio y con sujeción Da real orden lo digo á V. E. psra su conocimiento y
al real decreto de 9 de octubre de 1889 (O. L. núm. 497). fines consiguientes. Diol! guarde á V. E. muchos años.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y Mfl.drid 5 de mayo de 1898.
demÁs efectos. Dios guarde á V. lIJ. muchos año~. 11a- CORR:E.A.
dria 5 de mayo de 1898. Sefior Oapiti\n ger;.eral de Cataluña.
OommA.
Señor Oapitán general de Oastilla la Nueva y Edremadura.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ml\rina
y Director general de la Guardia Ciyil.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cunó V. E. á
Este Ministerio en 12 de abril último, promovida por el sar-
gento de la Guardia Oivil, retirado, D. Lorenzo Urio! y Ra-
mOl, en súplica de traslado de retiro de Puerto Rico á la
Península, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha eervido disponer que el retiro de 100
pesetas mensuales, que sin aumento alguno, se le concedió
para la isla de Puerto Rico por real orden de 22 de diciem-
bre de 1891 (D. O. núm. 282), confirmada por otra de 3 de
marzo siguiente (D. O. núm. 49), le sea abonado por la De-
legación de Hacienda de Guadt\lajara, á partir de la fecha
en que acredite haber dejado de percibirla por las clljas de
dicha isla.
De real orden lo digo á V. E. para !lU conooimiento y
de~ás efectoa. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drId 5 de mayo de 1898.
COmtEA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extromadura.
Señor Oapit!n general de la isla de Puerto Rico y Director
general de la Guardia Civil.
© Ministerio de Defensa
8eñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carnbincros.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen eu nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22 de abril último,
ha tenido á bien confirmar, un definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al carabinero José
Sospodra Buixs,dosJ al expedirsele el retiro para Barcelona,
según real ordótn de 25 de febrer.o próximo pasado (D. O. nú_
mero 45); asign¡indole 28'13 pesetas mensuales, que por SUB
añol!! de servicio le corresponden. :
De real orden lo digo A V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios g!larde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de mayó de 1898.
Señor Oapitán goneral de (1utaluñ~.
S:lñOrell PrE'sillente del Consejo Supremo de Guerra y Mal'iall.
y pirector ganeral de Car¡;billcros.
Jj]xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). yen su nombrelllt Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Mfirina en'22 de abril último,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
de haber proviaional qUe se hizo al carabinero Nioolás Mar-
tillez Ortiz, al expedírffele el retiro ptirR}l\Ca (IIuesoJ)¡ según
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COl!.lU!:.!.
Señor Director de la Escuela Superior de Gu.na..
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Dirflctor general d,) Carllbineros.
Señor Capitán general de Aragón.
re"l ordm dfl25 de fabrero próximo pll.eado'(D. O. núm. 45); ~ yen su nombre la Reina Regente del Reino, lIJe ha. !ervido
aeignandole 28'13 pesf!tas mensuales, que por sus años de \ diepon!'!r qut'\ d C¡¡pil&"l. lie Iufanteria, alumno de ('sa fi!lCue.
servicio le corree:ponden. ls, D. Celestino R-y Bringas, continúe perteneciendo 11tHl\ el
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y percibo de hll.btires al rÓ"gimiento Reserva de Alícaute, en la
. filLS consiguientes. DiOR guarde á V. E. muchos rdic·s. fVIlLfl que hoy sa practica, una Ve-Z que la. real orclen d.) 19
Madrid 5 da mayo de 1898. de dioho mes Slll~menteni~ga al interesado la baja defini-
CORREA. tivll. en la iEla de Cuba que solicitaba, pero continuará sus
esttl dioa en E:se calltro.
De real orden lo digo tí V. m. para su conocimiento y
demás eftlctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de mayo de 1898.
Er.;amo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
cursó V. E. á este Ministerio en 14 de noviembre de 1896,
instruido al soldado lioenciado BIas García Canet. y resul-
tando que se encuentra inútil á consecuencia de la idluen-
;oia del clima de Cuba. durante la primera campaña alli ha-
:bida, el RfY (q. D. g.). yen su nombre la Reina Rt"gente
del Reino. de acuerdo con lo i¡;formado por el Consfijo Su·
'premo de Guerra y Marina en 22 de abril último, se ha ser·
vidQ conceder al interel!a10 el retiro para Alicante. con su-
jeción á lo dispuesto en la regla 5.a de la real orden circu·
-lar de 18 de junio de 1876 (C. L. núm. 500). y en IR de 29
de mayo de 1877 (C. L. núm. 203); aaigmi.ndole el haber
mensual de 7'50 pesetas que habrá de satiafacérsele por la
Delegación de Hacienda de dicha provincia. tí partir del 8
de abril de 1891, que son loa oinco afias de atrasos qU·3 pero
mite la vigente legislación, contados desda igual dia y mes
de 1896. en que promovió su recurso.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Di(lS guarde á V. E. muchos año~. Ma·
drid 5 de mayo de 1898.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta en terna elevada
tí €Bta Ministerio por el Direotor de la Academia de Artille-
da, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina R'3geate del
Reino. ha tenido á bipn nombrar profesor de la citada aca·
demia, al capitán D. Peiro Méndez y Garcia., que presta sus
servicios en la fábrica di Murcia.
Da real orden la digo á V. E. para sn conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de mayo de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadul'a.
Senores Cllpítán general de la tercera región, Ordenador de
pagos de Guerra y Director de la ACll.demia de Artillería.
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
CORREA
Señor Capitán general de Valencia.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y RECLUTA:MIENTO
ACADEMIAS Y COLEGIOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. remitió
con su oficio de 18 de marzo próximo pasado, promovida.
por D.a Matilda Sena y SOfarla. en súplica de que á su hijo
D. Frap,cisoo Lucena y Serra, 8'" le otorguen los bendicioB
que concede la legislación vigente á 108 hijos de miiicMes
muertos en campaña ó de sus re!!'ult8F.l, para BU ingreso y
perml;l.neucia en las academias miiitares. el Rey (q. D. g.).
yen su nombre III Reina Rtlgente dal Rein:), de acuerdo
con lo informli;do por el Consejo Suprllmo de Guerra y M!l.-
rina, ha tt'nido á bien cunceder lo que la illtereilli'Ja solicita.
De real ord(m lo digo á V. Hl..para IU ~onooimii\nloOy
demás efectos. Dios guarde á V. :81. muchos Mfios. Ma-
drid 5 da mayo de 1898.
SefiOl' Capibúl\ genilral de Aragón.
DK8TlNOS
Excmo. Sr.: En vista de lo Eolicit!l.do por el primer te-
niente D. Luis Cano Ortega. con der.tino en el babllón Ca-
z~dorea de Begorbe, y alumno de la E~cuela Superior dEl
Guerra, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino. se ha servilo concederla la sélparación de dicho
centro de ens~ñ:lnza. debiendo incorporarse tí !!lU cuerpO
desde luego.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos año!. Ma-
drid 5 de mayo de 1898.
CORRJjJA.
Sdñúr Capitán general da Castilla la Nueva y E:dremadura.
Sefiores Capitán general de la segunda región. Director de
la Escuela Superior de Guerra y Ordenador de pagos de
Guerra.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por D. Fran-
cisco Jiménez Oallejón, en solicitud de que fe le autorice para
presentar substitutos en las Zonas de reclutamiento de la
Peníosula é ia18R Baleares y Canarías. el Hey (q. D. g.), Y en
13\1 nomhre 18 Rain", Regente d~l n"ino, se ha servido de~eF.l·
timar dicha petición, con arreglo á la real orden de 11 de
octubre últÍmo (D. O. núm. 229).
De orden de ~. M. lo digo aV• .m. para ElU conocimiento Y
ef"ctrs consiguientes. Dios gulti'de á V- E. muchos alíos.
Madrid 5 de mayo de 1898.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en CORREA
in ofioio de' ~2 de ab:til próximo pasado, el Rey (q. D. g.), 1Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
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Excmo. Sr.: En vista de la imtancia promovida por
BrAlllio Cillero Monbner, vecino de Valtierra (Navarra), en
solicitull de que se exima del servicio militar activo á uno
de sus hijos l!lpifani'J, Germá.l y Francisco Cillero Montaner,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre l. Reina Regente del Rú-
no, de acuerdo con lo informado por la CJmisión mixta de
reclutamiento de la indicada provinciá, se ha servido deses-
timar dicha petición.
De real orden lo digo t\ V. E. pata su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde :i, V. E. muchos afios. Ma·
drid 5 de mayo de 1898.
COBREA.
Sefior Oapitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
~tc-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Francisca de ReiDa Espinal, vecina de Alcalá de Guadaira
(Sevilla), en solicitud de que se exima del servicio militar
activo á su hijo Joaquin Marin Ri:ina, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la. Rtlim. R"gellte del Reino, de acuerdo con
lo informado por la Comhión mixta de reclutamiento de la
indicada provincia, se ha servido desestimar dicha pl'itición.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 1) de mayo de 1898.
OO:B:BEA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Exorno. Sr.: En vista de la instanoIa promovida por
Alfonso Reig Cas~s, vecino de Vilad;~c~ns (Torre Oalderón),
en solicitud de que se exima del servicio militar a'ltivo á su
hijo Salvador I{eig Torres, el Rey (q, D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Raino, de acuerdo con lo informado
por la Comisión mixta de reclutamiento de la provincia de
Barcelona, Be ha servido desestimar dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoi!l. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de mayo de 1898.
COllUA
Beñor Capitán general de Cataluña.
. Excmo. Sr.: En vista de la inlltancia promovida por
Ana AMn, ~ecina de La Línea (Cádiz), en solicitud de que
se exima d61 se-rvioio militar activo á su hijo Juan Ramirez
Añ6n, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rt';iua Rel{ente del
Reino, de acuerdo con lo informado por la Comisión mixta
de reclutamiento de la indicada provincia, se ha servido
desestimar dioha petioión.
D" real orden lo digo á V. El. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 1) de mayo de 1898.
(JOB'RlU.
Rodrigullz, el Rey (q. D. g.). y en I3U nombre la Reina. RfOgen·
te del Reino, de acuerdo con lo informado por la Comisión
mixta de reclutamiento de la indica1a provincia, se ha ser·
vida d€s~stimardicha petición.
De real orden lo digo tí V. E. para su conooimientJ y
efectos consiguientes. Di03 guarde tí V. E. muchos años.
Madrid 5 de mayo de 1898.
Sefíol' Capitán general de Sevilla y Granada.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Juan Angel Moreno, vecino de la Granja de Infiesta (Cuen.
ca), en EOlicitud de que Be exima del servicio militar activo
á su hijo Cándido Moreno Villanueva, el Rey' (q. D. g.), y
en su nombre la Reina Regente del RAno, de acuerdo con
lo informado por la Oomisión mixta dB reclutamiento de la
indicada. provincia, se ha sfcol'vido des~stimar dicha petición.
De real orden lo digo ti V. E. para su oonocimieuto y
efectoB consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de mayo de 1898.
COR:Bli1A
Señor Capitán ganeral da Vahncia.
Exomo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
José lIuñoz Lsnchll.zo, vecino de Puebla de Sa.ncho Pérez
(Blldajoz), 61n solioitud de que se exima del servicio militar
activo á su hijo José Muficz Garda, el Rey (q. D. g), y en
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por la Oomisión mixta de reclutamiento de la
indioada provincia, se ha servido desestimar dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimitlnto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añOB. Ma-
drid .5 de mayo de 1898.
OORREA.
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva y Edremadura.
--
Exomo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Carmell Carrmo Campoy, vecina de Murcia, en solicitud de
que se exima del servicio militar activo á eu hijo Gin.és
Antonio Garcia Carrillo, el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre
h\ R!lina Rf gente del Reino, de acuerdo con lo inf.)rmado
por la Comisión mixta de reolutamiento de la indiclI.da pro·
vincia, se ha servido desBstimar dicha petioión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
5 de mayo de 1898.
COlUtEA.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Capitán general de Sevilla y Granada. ·~xcmo. Sr.: En vista rIe la instancia promovida por
Benita Boó Garoía, vf:cit¡a de lu CuruBa, f'n solicitud de que
--00_ se f!xima del servicio militar activo á su hijo Alejandro Del·
gado Hoó, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Rf'gen-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por te del Reino, de acuerdo con lo informado por hL Oomiflión
C~rJl'leD Rodriguez Ramón, vecina de Granada, Cuesta de los mixta de rel!lutamiento de la indicada provincia, se hll ser.P1~?s nÚm. 10, en solicitud de que se exima del servicio i vida de~e8timar dicbll, petición.
JXubtar aotivo á uno de sus hijos Tomás y Nicolás Morillo 1 De real orden lo digo AV. E. pira eu conocimiento y,
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 5 de mayo de 1898.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muoho! afios. Ma-
drid 5 de mayo de 1898.
CORREA CORREA
Señor Capitán general de Galicia.
Excmo. Sr.: En vista de la inlltancia promovida por
Regina Gómez Bermfjo, vecina de Meoo (Madrid), en solici-
tud de que se' declare excedente de cupo á su hijo Juan Ma.
juelo Gómez, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido desestimar dicha petición,
con arreglo á la real orden de 1.0 de abril último (D. O. nú-
mero 73).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su oonocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á. V. E. muohos años.
Madrid 5 de mayo de 1898.
Sefíor Oapitán general do lall i.las Filipinas.
Señores Capitanes generalea de la. primera, cuarta, quinta '1
séptima regiones, Inspeotor de la Oaja general de Ultra-
mar y Ordenador de pagol de Guerra.
Relaci6n que se cita
Teniente coronel
D. Rioardo Nouvilas Aldaz.
Capitanes
D. Enrique Escaei Aldeooa.
:» Rafael Elvira Prida.
:» Julián Berrano Oribe.
CORREA.
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Segundo teniente
D. Emilio Mayoral Fernández.
Madrid 5 de mayo de 1898.
CO:RRE.~-
- .-
CONTABILIDAD
SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
Exomo. Br.: El Rey (q. D. g.), '1 en l!U nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á. bien resolver que la real
orden de 30 de abril último (D. O. núm. 96), destinando
nuevamente al distrito de Cuba al veterinario tercero Don
Antonio Bastos Gutiérrez, se entienda rectifioada en el senti·
do de que el verdadero nombre del interesado 6S Analltasio.
De real orden lo digo á V. E. para su oenocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muohos aftoso Ma-
drid 5 de mayo de 1898.
CORREA
8eftor Capitán general de CllItilla la Nueva y Extremallura.
S.fiores Oapitanes generales de la iala de Cuba, srgunda, sex"
ta y octava regiones, Inpector de la Oaja general de Ul·
tramar y Ordenador de pagos de Guerra.
- .-
-~.-..
DliJSTINOS
SEccrON DE ULTRAUAi
Beftor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Exomo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Casimira Recio Muñoz, vecina de esta corte, plaza del ].u~tu·
te, 9, 2.°, en solicitud de que se exima delservioio militar
activo á eu hijo Galo de la Torre Reoio, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha eervido dis·
poner qua i"e entere á la interesada de las prescripciones
de la real orden de 12 de febrero de 1897 (O. O. núm. 34).
De real orden lo digo tí V. E. para !'lU conocimiento y
demás efectos. Dio!! guarde á. V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de mayo de 1898.
COR~lll.A.
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Exomo; Sr.: En vista de la instanoia promovida por
Higinia .oreno Alonso, vecina de Revenga (Begovia), en so-
licitud de que se exima del servicio militar aotivo á su hijo
Braulio Barreno Moreno, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer QU8 se
entere á la interesada de las pr8ycripoionea de la nal orden
de 12 de febrero de 1897 (D. O. núm. 34).
De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 5 de mayo de 1898.
Excmo. Sr.: En vieta de la instancia que V. E. corsó
á eeta Ministerio en 14 de abril último. promovida por el
sargento eegando licenciado José Miranda Corbíos, en la ac-
tualidad empleado en el penal de TarragoJia, solicitando
hacer efectivas 126'43 pesetas que le resultaron de aloanoes
á. BU baja en el Ejéroito, oantidad que no ha podido BatiBfa~
cerle el regimiento Infanteria de Albuera núm. 26, por opo·
nerse ti. ello la real orden de ~ de ootubre de 1884, que dejó
en suspenso el pago de aloances á los individuos de reem-
plazos anteriores al de 1877 hasta que loa ouerpos realioen
loa saltlos que tienen ti. favor, el Rey (q. D. g.), yen eU nOJ)1-
Excmo. SI'.: El Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Rei- bre la Heina Regenta dal Baino, se ha servido del!lestimar la
na Regente del Reino, ha tenido á bien resolver que el jefe pretensión del interesado, por hallarEe oomprendido en la
y ofici¡¡,leH de' Infanteria oomprendidos en 111. r;iglliente rela- , real orden U8 referenoia. Ea asimlllimo la voluntad de S. M.,
ción, que han regresado formando parte del IUauelto medio que en lo sucesivo no se dé curso á ninguna .instancia de
batallón C¡¡z~dor6\8 expedicionario núm. 15, causen baja ,1 esta 01aB6 hasta que S6 levante la mspensión de pagos, ae-
en eEe diL'ltrito y alta fU la Penimmb1, quedando en situa· . gún se previno en .:eal orden de 28 de noviembre de 1894
ción de.reemplazo ínterin obtienen destino. . I(D. O. núm.262)..
De real orden lo digo á V. E. pala su conocimiento y De real orden, lo digo á V. JI. para su conocimiento Y
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demás efectos. Dioa guarde á V. E. mucho!! años. Ma-
drid 5 de mayo de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Cataluña.
-
CORREAJES
Excmo. Sr.: En vista del escrito que en 17 de febrero
último dirigió V. E. á este Ministerio, remitiendo estado
de las c:lntidades que se adeudan á varios cuerpos de Infan-
teria de esa región, importe de les correajes y portafu!lÍlea
color avellana, facilitados por aquenos á fuerzas de Infante-
ria de Marina con destino al ejército de Filipinaa, y de los
que conservan en SUB almacenes, solicitando á la vez su
abono y que sean entregadas al Depósito de embarque para
Ultramar, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien disponer se signifique á
V. E. que los cuerpos á que se hace referencia pueden for-
mar sus cuentas por lo que respecta al importe de los co-
neajes y portafusiles que entreguen al depósito de Barcelo·
na, conforme se dispone en real orden de 23 de abril próxi.
mo pasado (D. O. núm. 89) y la Caja general de Ultramar
lo abonará por la Centutl del Ejército; que reapecto al da los
facilita/ios á Infantería de Marina en 14 de junio último,
fueron remitidos los cargos al Capitán general de las islas
Filipinas, y finalmente, que en 23 de marz) próximo pasa·
do se dijo de real orden al Ministerio de Marina, que mani-
fieste si considera conveniente que los batallones que fueron
destinados á laB referidas islas continúen organizados ó, por
el contrario, ha de procederse ti. BU disolución, á fin de resol-
ver en uno ú otro Cf.SO lo que proceda respecto tí que el aro
mamento y efectos que no 28 devuelvan á Guerra, sean t'f1~i6­
fe¡;hus por el mencionado MiAisterio de Marina.
De real orden lo digo á V.. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. m. muchos afios. Ma·
drid 5 de mayo de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Aragón.
Safior Inspector de la Caja general de Ultl.'llmn.
ORUCES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la real y militar Orden de San Hermenegildo,
se ha dignado conceder ti los jefes y oficiales del Ejército
comprendidos en la siguients relación, que da principio con
Don Juan Ruiz Taherner y termina con D. Tomás Solanes
AtaBasi, la placa. de la rt&arhla Orden, con la antigüedad
que respectivamente se les señala.
Da real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoa. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma·
drid 4 de mt1yo de 1898.
CORREA.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gllerra y marina.
Belaci6n que $~ cita
Armns ó Cuerpos Empleos
.ANTIGÜ:BDAD
No:r-rnRES
Di,. Mes Año
Infanteria.•..••.•..••.••.•..••••• Coronel •••..•••••••••
1dem.••••••.•••••••••••••••••••. Otro •••••••••••.•..••
Idem.••••••..•.•.•••••...•.•••.• Teniente coronel .
Idom "" Otro .
Idom••••••••..••••..•••.•••••••. Otro •••..•.••••.•••.•
Idem•••.•...••••••.•.•.••.••.••. Otro .•...•••••..•••••
1oem.••••..••••••••••.••••••••.. Comandante ••••••••••
1dom.•••••.•.••.•••.••••••.••.•• Otro .••••••.•.•.••••.
1dem..••••••••••••••••.•..•••••. Otro ••.•.••••••••..••
1dem..•.••••....•••••••...•••••• Otro •..•.••••••••.•.•
1dem...•..•.••••.••.••••• , ••••.. O~ro...•.•••.••••••••
llem........................... Otro .•••..••••..•••.•
Idem..•.••••.••••••••.•. " ....•• Otro ••••....•..•••••.
1d6m..•••••••.•..••.••.•.•.••.•• Otro•...••..••.••..••
Idem " Otro "'" ""
1dem.•.•••••.••••..•••••.••...•. Otro ••••••.••...•..••
l'lel." m .•...• ~ •.••••..•.•••..•.•.•. Otro .......•...•.....I1em••.••••...•••.•••.•••••••.•. Capitán•••••••.•.....
1 .sm """ "" "" .. " "' " Otl~O " " .. " ..
1ilem..•••••••••••••••••• " •••••• Otro•••...•....•....•
1~em .•.....••••••••.•.••.•••.•. Otto .•...•.•..••.....
em, •.•••••..••..••.•.•• _••.••. Otro ~ ..
p:balIeria •••...•.••••••••••••••• rraniente c1ronel. ....•
Idem.••••••••.•.••.•.••. , •.••. " Oomandante••.•••.••.
A e.~_ "'. "' "' "' Otro '" '" "''' "''' '" _ "' .. '" '"
1 rhUeria •.••.•••••••••.•.••••.• , 'l'i?níl3nte coronel. ••.••dem... ü"roE"'''' '" '" If "'." ..... '" .. ,. ..... " .... ".".. lJ '" '" '" ..... "'. "' ......... ", .. "GfJt~do Mayor de PIune .••••••. , •. Comandante .•...•••.•nar" C· '1
_ (na IVI ••••••••••••••••• " 'IOuro •..•: •..• " ••..•.
Madrid 4 de mayo de 1898.
D. Juan Ruiz rraberner................ 6 agosto ••. 1889
~ José Mora Mur 15 l1ovbre .• 1896
• Felipe Alfau Mendoz.l. . . • . . • • • . . • • •. 12 Jgosto..• 1896
• Adolfo Elola. Naharro....... .• . ••••. 23 Hem ••• 1~96
II Ramón 'romaseti Galé.............. 30 octubre.. 1896
:t Mariano Alfonso Al1dreu............ 2 núvbre.. 1H96
• JOEó Lurea Mai(!a~én............... 5 "epbre '. 1892
" Antonio Burga1eta Bigné............ 14 julio ..•. 1896
" Juan Vhquez Alvarez •...••••.•... " 22 dicbre..• 1H96
); Norberto Arjó Fraguaa 17 febrero •. 1H97
• José MoratiJ1a Gr8,nde........ ••. •••. 19 abril .••. 1897
• Dionisia Terrer Perier••.•••.•.•••• " 18 mayo .•. 1897
:t Pedro C~rrasco püua ..•......•.... " 28 julio ...• 1897
• Agustin Sánche)\ Hánchez ., .••••••• '. 20 outubre • 1897
" Manuel FernániJez Yáñez-Bllrrero..••. 31 ídem ••. 1897
)) Ramón lbáfiez Cerezo.. .. •• . . . .. •• •. 7 <mero .•. 1898
» Agustín Btlnito Berzal. ......•....• " 28 ídem . •. 1898
» Hamón Lorent'l Martín. • • • • • . • . • • • •• 23 dícbre.•. 1893
" Ignacio .suárez Gltreia •...•..•••....• 19 febrero •. 1894
" Angel Paz Blanco. . .••• •••. ... .•• • . . 1 dicbre... 11-95
» EsbmisJao Navarro Biosca........... -4 marzo .•. 18U7
); LeopoIrlo 008 Lagrl't'ill.... . . . . • •. •••• 14 f~brl!lro .. 1898
» Ricardo BeUf1dlctc GM.vez.. • • • . • • . • . • 4 marzo.•. 1808
" Bf\rnardino HOleada Gómez.... .••••• 21 octubr.., • 1895
:. Abdón Bercero Fi'~!1ár.d,z........... 21 fijbrero .. U~98
" Valentin B~ltrlÍn .FeJi \l. , •••• , • • • • • •• 21 novbxe .• 1897
" Vicflnte Sánch(lz Guillén.. • • • • • • . • . • • 4¡marzo.•• 1898
" IDroilio Tugores lt~lillÓl1.. •• • • • • • • • • •• 25 febrero •• l,f,l91
) 'rumáB ~olan(js Aian.!l~i... •••••• • . • •. 11 .mero ••• lf)98
....
CORREA
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la R'i-
na RegElllte dEll Reino, de acuerdo con lo inform'ldo por la
Asambha (le la real y militar Orden de San H~rmenegiM,o,
se h!!. dignado conceder á los jefés y oficiales del Ejército
comprendidos en la siguit'nte reladón, que da principio o(,n
Don Valentíu Suárt'z Artazu y termina con D. Fernando Rue-
da Labrador, la. cruz de la referida Orden con la antigüedad
que reipectivament;l se les sefí,ala,
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demas efecto~. Dios guarde á V. E. muohos afios. Ma·
drid 4 de mayo de 1898.
CORREA
Señor Presidente del Consl'jo Supremo de Guerra y Marina.,
Belacóll que se cita
I I~ ANTIGUEDAD
Armas ó Cnorpos J!:m¡>leOI ,. :s'O~BRES ,=====::;==
---------------1- Dial ~es Aii\
Inhnteria Comandante D. V~lentinSuárez Artazu 3!gePbre .. 1895
Idem Otro , Elísf"O Gonzálf'z Alcantarillli lBíiem 1896
Id"lm.••••••.•.•.•.•.•••.••.••••. Otro................. , .Tn¡;é Lambea Villar . • . • • • • • • • • • . . • •• 13 f"bro. •. 1898
Ittem..••...•.•••.•.•••••.•••• , •. Otro .•...•.•••••••. ,. , Diego Palacios Garofa............... 7 marzo. '·1 t898
ItIern Capit;.n.............. , Luis AlyarEz B;,anco 10 abril. ••• ,18\l8
I·lpm..••..•••..••....•.•••.•••.• Otro................. , .T(I¡;é Vázquez Pérez ••••••••••••••.•• 11 febro 11890
lriem.•••••..•..•.......••..•.•.• Otro................. , Lino V~lie Galll-go.................. 7 junio l¡lF91
ItIem.•••.••••••••.•••.•••.•••••. Otro................. , J:l"é Fuery SanchQ. .••••. •• . .• •.• . .• 14 julio.••• 18»1
Idf.m.•••.•••••••••••••••••••.. ~, Otro................. ~ Antonio Aviiés1tIena. . • • • . • • • • •• • • . . 1 marzo.. 1~92
Idem....................•....... Otro................. , Andréll Juez Gil.................... 18 mayo .•• 1892
Idt!m..•.••.•••.••..••..•.•.•••.. Otro................. , Jnsé Gómez Luna.•••••••••••• :. ••.. 27Iocbre ••• ~~92Idem..•.•.•••••.•• , •••.••••••••. Otro................. , .reloy <:arcfa ,Moreno.... . •.••••••• ••• 1" ~ll:~8tO •. 1~93Idem.••.••••.••.•••••...••.•.••• Otro................. ) José Yebra Salmerón .••••••••••••••. 16 JulIo, ... ·lR95
Idem.••.•••..•.•••••••••.•••••.. Otro •.......•••••.... , Juan Lomeña Gonz9.lez ..••..••.•••.• ll.O marzo .. 1896
lifem Otro , E-mardo Utar Fernández 25 novbre .. 1i'<96
Ide;m • Otro » tcnriquil G~rcia Argü",Ues Riesgo 2~ novbre .. 1896
Itiem.•••••.•.••...••••.....••.•. Otrú................. , Juan Icardo L' zano .•••.•••••.•••.•. 27 agosto .. 1897
ldam..••....•••••...•••.••....•. Otro ........••.•.•••• »E·íseof:3ubizlI.C,Ftro.......• , ••.•••.. 26ol:brA .•. 1807
1 lem...••..•.••••...•.••.•••.••• Ot'o................. , Alejo Asencio Moneo•......•....••.. 1(\ novbre •. 18U7
1 lem..••••.•.••..•••.....•...... 0'1''' •...••..•.•.•...• , Antonio BudllXi Romo .•••..••.••.•. 19 dicbre ... 1~97
liiem.••.••...••..••••••. '" ••... Primer teniente...... ) Dionisia Garcla Prieto. • . • • . . .• . • . . •. 2fí f¡.;brflro.. 8n~
n.ero Otro................. »Mariano Vila HRgliet.L.. • . .••• •• . •.. 24 Ji<'b1'a •• 11-\17
CaballeJ.ia ••..•••....•.•••.•••.•. ·;omandtmte.......... , Eurique 1',,10 Ruíz .•••.••.••••••.••• 26 nevbre •. 18 i2
IrJem.••••••••••••••••••••••••••. ,Ol~pit:íl1..••.•.•.••••. , JnanRuizSaavl"'dra ..••.•..••••.•••• ',!:¿ ·brH.••. 1X!J,O
I,h.m..•••••••••.•••••••••••••••• Ol.ro................. , Antonio Lasso de la Ve~a y Zayas. ••• 31 dicbre •. 18~7
Artillería .•.••••••••••••.••.••... OOmandl.\Ilte.......... , Luis Villalonga Sentm¡.¡nat.•••.••.••. 20 (maro ••• 1898
ll'genieros ••.•.....•...••.••••••. Ouo................. , Rafael Peralta Maroto ••• :........... ~f:i enero .. , 18»7
Estttdo Mayor dllll~jército•.•.••.•• O'ro................. , Carlos RiVflra Utuburu •.••.••••.•••• 26 .Hcbre " t~t17
Guardia Civil ••..••.•••••••••••.• Oapítán ..•.•••••••••• , B~ltllsar 1:3[1.1f1S Guilh;huma •.••••••••. 10 st,lpbre •. 1896
!jem Otro , Juan Val!lQuiñ(lne!! 10 juUo ;~91
I:íem Or,ro 1> Julián Aldír Villanueva 18 enero 1898
rdem.••.••••.••••••••.••••.••••. Primer teniente....... "Fernando Rueda Labrador. • • • • • • • . •• 2::1 abril.. •• 18tJ8
Madrid 4 de mayo de 1898. CORREA
(Hay un membrete que dice: JUNTA CONSUJ,TIVA Dlli GUERRA.
-Exclllo. Sr.:-Con real orden fecha 31 de enero último, se re~
mitió á informe de esta Junta una instancia promovida por el co~
mandante de Infantería n. Federico Monteverde y Bedano, en
súplica de recompensa por la obra de que es autor, titulada Canlr
pafia de jjlilip'¿nas.-Di¡,'isión Lachambl'e, 18[17, y autorización para
publicarla.-Se acompaña al citado trabajo copia del informe
emitido por el teniente genel'Lt1 D. José Lachambre, y la huja de
servicios del recurrente.-En este infol'ooe hace const:U' el tenien~
te general dicho, la laborioliidlld y IImor lÍ la carrera del jefe que
cita, y lIgregu que por ello y por 10B senthniontos que le han ani'
mallo al procUl'lU' con su tmbajo quede pal'll si('mpl'o constancia
pllhlica de aquullils herll1ol:las jornadas, se ha hoeho am'ecdor á
rOC0li11)ensa:-l';n la hoja do servicioR aparecon brillantes notas
de concepto; que ha sido jefe del lletan do l:~ Oomandancia de Ar~
tillería de M/\Íanzas, ayudante de profesor, profesor y secretario
de la Juntll. facultativa de la Academia de alumnos de Infuntería
de la Habana y de b nombrada para la redacción de un nuevo
reglamento para la misma; ayudante de campo¡ que formó parte
cQlll() Itgregadoen la Oomisión mixta de la isla de Ouba, Y que
Informe que se cita
ConEA.
Sefiar Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Pres,idente de la Junta Gonsllltiva de Guerra y Orde-
nador de pagos da Guerra.
RIDCOMPENSAS
Excrtlo. Sr.: En vista de la instanoia que O\lrSÓ V. E. á
este Minil3t~rio'con su escrito de 28 de enaro último, prnIDo-
vida por el o(,maudante de Infantería, hoy ter.iente coronel,
D. FtdlHico Monteverde y Sedano, en ~úplica de l'f'c(,mpensa
por la obra de que es autor, titulada Camlmí'ut de Filipinas.-
La división Lac1tamlmJ, 1897, el Rey (q. D. g), y en su nombre
la Reiü" Regente del Reino, de aouerdo con el iolforms emiti~
do por la Junta Consultiva dy¡ Guerra, que á continuación ee
inlioxta, y por resolución de 27 del mes próximo pal!ado, ha
tenido á bien conceder al expresado teniente coronel la cruz
de f'egunda. clase del Mérito Militar con distintivo blanco,
ppnllicmsda con el diez por ciento d~l sUllldo do su llCtU81
emllleo hasta 1:'1 nacenso al inrnedh.too
Da real orden lo digo Á V. E. para an conooimiento y
dE'máil eleotos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 5 de mayo de 1898.
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está condecorado con la medalla conmemorativa de la campaña
de Cuba, dos cruces rojas de La clase del Mérito l\IHitnr y Belle-
lnérito de la Patria, por los triunfos obtenidos contra los rebeldes
de la citl1.da isla.-La obra, en cuartillas manuscritas, consta de
eeis tomos con 2.198 páginas y un ntlas con 23 planos.-Los cua·
tro tomos primeros comprenden un proemio que es dedicatoria
del autor ,¡ sus compañeros dé armas, y 19 capítulos que tratnn
del teatro de la guerra bajo el aspecto geográfico y estadístico,
ideas generales sobre el estado de la insurrección de Ca.vite, con-
ceptos etnológicos, organización civil y. militar, defensas del te-
rritorio, armamento, municiones y contingente etcétera.-El tra-
bajo objeto de este informe, está llamado ti difundir los conoci-
mientos y ht'chos ocurridos en un raís qne se encuentra muy lejos
de la madre patria, y cercano de nn pueblo cuya expansión es
bien determinante; en cuanto á su estilo, es correcto, tanto, qne
es de los que recorre la escala del sentimiento desde el abismo
del dolor á la cumbre de Jo sublime, desequilibrio de la inteligen-
cia á favor de la imaginación para poder entrar en el campo de las
concepciones; respecto del método expositivo, es intachable, y de
él vamos á ocuparnos, puesto que del didáctico lo hemos de hacer
en todo el cuerpo del informe.-Analiza los elementos de comba-
te, el terreno, el hombre y las armas; para lo primero facilita da-
tos geográficos y estadísticos, describe caminos, pueblos y presas
que pueden ocasionar la inundación en casos necesarios.-En la
parte orográfica é hidrográfica, muestra las grandes montafias y
los muchos ríos que e"i:isten en el territorio, elementos naturales
de defensa y de fácil apropio; en cuanto á las defensas artificiales,
la resefia es notable: dice que la p¡·ovinch de eavite se convirtió
en un gran campo atrincherado, y que pam ello hicieron tul rpmo_
yido de tierras, que muchos afias acusarán tt'stilllonio de 10 ocu.
rrido; pRralletos y fosos, muchos fáciles de inundar, trincheras
abrigu, tres y cuatro órdenes de tl"1nchera al tresvolillo, ó conti-
nuns Y 1,aralelas, reductos, fogatas pedreras y de bombRs, trave-
ses y cabezas de puente, pozos de tiradores y cuantos elementos
pudieron acumular para haceree invencibles.-No es menos im-
portante en el concepto etnológico cuanto razona y dice el autor
Ilobre el pueblo tagalo. Calificado esto pueblo de autoctono, sin
esas condiciones de la raza ecuménica, por lo que puede compren-
derse en los que define Ernersón diciendo: (•.Donde quiera que
nieve, reina la libertad civil; allí donde crece el plátano, el siste_
ma animal se presenta perezoso y se alimenta á coeta de superio-
res impulsos; dil!ltinguiéndose los hombres por su sensualismo y
por su crueldad); la influencIa telúrica, Lien determinada can
las altitudes, la zona ipsolllétrica en que el territorio se compren-
de y otras causas, hacen que el medio 11mbiente en que el taaalo
• Q
VIve, determinen todas las condiciones por el autor perfectamente
tratada!', y que encuentren fácil acomodaluiento esas suspicRcias
y crueldades, con los fanatismos y creencias; cau!!as hoy princi-
paIísimas para que el poderoso agente de la civilización no pueda
destruir las observaciones que en él imperan. Dicho ésto, ee com-
pl'ende no encajen en tal pueblo las orgl:nizáciones política y mili-
tar que se dierou; el ataviimo á un lado, como dice el autor el
progreso relativo en otro; aquél en Silang, éste en Imus y en San
Francisco de Malabón, encarnándose uno y otro en Bonifacio, po-
der supremo, en la forma más despótica é inquisitorial. -Bn la
explicación que da de la organización militar insurrecta, mues-
tra al hacerlo el autor, un estudio penoso de información¡ se ocu-
pa, entre otras cosas, de la divi!'ión en cinco zonas de guerra: Si.
l~ng, Imus, TIacoor, San Francisco de 1\1alabón y Alfonso; insig-
nias fOl"' .. . . 1t' ' ..lacIOnea, t'Jerclclos, consejos ( e guerra, etcétera; un con-
Ingente de 90.000 hombres con todas armat:l componíl\n sus fuer-
zas, y supone ascendían á más de 180.000 los que en olla tomaron
l~arte,-Tall:'rala provincia de eavite en 11; do fll1>l·el·o de 189'1.Ig d . ,
t :1:0 e un cuadro cuyo acerado mltrCO casi lo constituían nues-
rRs Il.rml\B, ligero esbozo de confusas tintas en donde 01 nrtista se
a~resta, en el resto desu obra, con mano maestra, á bUSCM el claro
~. scu~o,los golpes de luzde la inspiracióny cuantas múltiples com-
InacIOnes ocasiona ese gama prodigioso que nos suele mostrar en
\11n Ocaso las tempestades.-Empieza esta parte de su trabajo óseaemásim t '
d P por ante, por el plan de campnfia del general marquése olav· '. '. .leJa, ConSIstente en extlllgUll' los focos lnSUl'l'ectos en las
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otras proviucias, circunscribirlos á 10. de Cavite y rodear ésta por
la costa con la marina y por tierra con las líneas Piñas á Bilo~-m·
lag, pasando por Hifiang, Calamba y otros puntos, la del Pamipit,
quedando por la parte 8111' el Tagaytay, de difidl paso, y caso de
que lo pasaran, habrán de entrar en el saco de Ratllnga, de no fácil
salida, para así 1'C 11 CI:'i'70S , t1cst¡·o::a-r7os y cxtillgu-ir·los,-La base de
oper:tciones que implica estrategia, política, fortificación y apl'oYi-
I'ionamiento en sus mó!! altos conceptos, las condiciones del país,
las otras líneas que habrán de establecerse, la índole de 111. guerra
y otra porción de concausas, eran lo que constituían el problema;
y esto, que puede considerarse como el período preparatorio de la
campana, dice el autor que el General en Jefe lo hizo en siete se-
manRS, trabajando catorce horas cada día.-También dicG, en
cuanto al General Lachambre, ejecutor de ese plan por circuns-
tancias que sobrevinieron, qne procedió siempre con sujeción á
las instrucciones recibidas, pero dentro de esa iniciativa qne en
cada esfera conceden los perfeccionamientos de lB ciencia mili-
tar, y el autor, al remarcar este criterio, copia además documen·
tos confidenciales del General en Jefe y del divisionario, por cier-
to de verdadera estima como justificación de ello. -La brlgada
I{íos, en el centro de Luzón; la división Zappino, en ~a.nila ;- :Mo-
rong; la brigada Galbis con el General en Jefe: las brigadas Cor-
nel y Marina á las órdenes del general Lachambre, en Calamba;
ia brigada Jaramillo, en la falda meridional del Sungay, y 11', ma-
rina, con su infantería, situada en varios puntos de la costa para
amenazar uesembarcos por Bacoor y otros pueblos, era la situación
de las fnerzas de mar y tierra para comprender simultáneamente
las operaciones; unas comenzando activa ofensiva, como la bri-
gad:t Jaramillo, la que recibió el día 13 orden telegráfica de~ Ge-
neral en Jefe para hacerlo, y la de Galbis, á la par que lamarina,
para atraer sobre Bí fuerzas respet..¡,bles del t'llemigo y que no se
aglomerara sobre las brigadas Cornel y Marina, que por l)ltnto
Domiugo, y tí las 6rrlenes del general divisionario, hab1ltn ele mar-
char 1!I0bre Silang.-Al rehuir el General en J..fe un I\taql1e tí la lí-
nea del Zapote, que habia de hacerlo de frente y en donde el ene-
migo tenía l)l'eparada muy seria resistencia, á más de la Inerte
pClsición de San Nicolás, situada á l'etaguardia, tenía que ..uhptar
ese movimiento envolvente por la derecha enemiga, por m{,,J qne
le representara una línea de opel'aciones en país contrario, lo que
no adolecía de grandes dificultades que irían aumentando .\ me·
dida que se prolongara; á más, que aun partiendo de Calambs, la
distancia no era escasa del verdadero centro de aprovisionamien-
to, telliendo que unir á ésto el mal camino qne había de seguiue.
El autor, con experta mano y sin meterse, como es natural, en
disquisiciones, apuntó algo en este sentido para acentuarlo más
adelante cuanelo el general divisionario emite su parecer al Gene-
ral en Jefe sobre la conservación de eeta linea.-Expeeta10r en el
toatrO ele la gnerra, pHte activa de ella, distinguiéndosil en más
de una ocasión, según resulta, expone el Sr. Monteverdo los pla·
nes de ataque de SilaD~ y Pérez-DasmarifiatJ, modo con que Ele lle-
varon á cabo, y sefialtt perfectamente los puntos culminantes de
tan glol"iosas jornadat:l; y al ver los caminos recorridos, los dos
que se vadean, los profundos barrancos que se salvan, 10 duro de
la pelea, los bravos que se muestran y los héroes que Be distin-
guen; al contemplar ese enemigo fanático, supliendo á veces los
órdenes tácticos más perfectos y los elementos que siempre repre-
sentan las tropas, irl'eprochables en organiz.'l.c.ión, instrucción y
disciplina; con ese ciego delirio que los lleva del bosque á la trin-
chera, ele la trinchera ·al edificio, y en éste morir achicharrados
antes que' entregarse; se siente, decimos, admiración y t'spautQ, y
no puede menOS qUQ recordal'se el sitio de Delhi en la 1ndil\, y el
pozo de Carrupur cegado con llores vivo!! y tapado, luego para. que
de aquella masa informe nadie se salvara, lo que si envuelve
horrores sin cuento, presentn hechos dignos de estudio -que l'e-
sultarían anómalos y t:lorprendeutes si no se tratara do guerras
coloniales, Las íuerzns rivalizaron en hechos meritorios, llfolt
resulta de los pnrtes trauscl'itos, y en ellos apal'ecen como los
más distinguidos los gen61·ales :Marina, Cornel, Castl'o, Rosales y
oh"os muchos jefes y oficia.les, siendo notable la frase eSe impone
el ascenso de este corone1», al refe¡'irse á Zabala, y es de notar lo
que justamente el autor dice y pone de relieve, tanto aquí como
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en otras partes de sn trabajo, respecto :\. la concisi6n y cnantas
condiciones se exigen en la ol'atoria milita!', de las alocuciones y
otros documentos que copia de los generales en jefe y divisiona·
l:io.-Bi en la primera jornada aparecen los nombres dichos, en
la segunda hay que agregar el del señor D'Almonte, incorpol'ado
con la media brigada Ariz6n, por los valiosos servicios qne prest6,
citar otra vez al general Marina, siempre en la línea de fuego, y
dar cabida tÍ los nombres de Sarralde, Carpio, Arizmendi y Ga~
llego que se distinguieron notablem.ente. Diez horas· de combate
fueron necesarias para la toma de Pérez-])asmarifias; nuestras bao
jas mucho más numerosas que en Silang, los defensores en gran
número, sus 400 cadáveres enterrados y otra porci6n de detalles
que sel'Ía prolijo enumerar, justifican las proporciones colosales
de la operación llevada á cabo; y si rué la "ietoria justa recomo
pensa á la dh'ección del mecanismo del combate, al modo de lle-
varlo, al valor de las tropas, rayano tí veces en lo indescriptible;
para llegar hasta. allí bajo sol abrasador, por malos camino!' habi-
litados por nuestros ingenieros, el arrastre de la sección de ohuses,
para lo que no Lastaron carabaos y hubo que emplear de 80 á 90
chinos, para que, por medio de tirantes condujeran las piezas;
¿qué aptitudes demostradas, qué servicios prestados por el Estado
Mayor, qué energías y penalidades no represenían't Estas, la falta
de agua algunas veces, las enfermedades, las nieblus y grandes
vientos, las inundaciones, los incendios llevados á cabo para pri-
varles de lo poco que el país pudiera ofrecerles, aumentan los su-
frimientos de nuestras tropas, que no obstante estaban siempre
dispuestas para contender, destrozar al enemigo y alcanzar los
triunfos sin limitaciones; pero mermadas sus fuerzas con las bajas
del combate y las naturales, y con una extensa línea de operacio-
nes, era, ocasión, no de diverger, sino de COIlyergor á la de base
por la del Zapote; así lo entendió el G~llel'al en Jefe y las fuerzas
emprendieron la operación de 8alitráu para buscar el contacto, y
sin abandonar la antigua, establecer otra línea de comunicaci6n
de mejores condiciones, un l1lliago sobre Imus, en donde perdió
la vida el hcróico general Zabaht en <'1 ataque á la formidable
trilwhcra de Anabó n, tomadu dcspués y sostenidlt como com-
plemento del ataque (~ Salitrán,)' el movimionto de la bl'igada
Barraquer que concurría al mismo fin ;;l;)hre el Znpoto, dieron á
la operaci6n iguales éxitos qlle los oiros obtenidos y que la
provisi6n del General en Jef(, supo :l'a<:ilitllr.-!>:tra de1Uo~t!'ar el
conjunto harmónico de todas las flll:U'ZIlS (In sus llwvill1i()n~
tos y opllrllciones, en los quo no omito el antor el dtlhtllo impor~
tantísimo del consumo de municiones hecho, continún con el re-
lato de lo practicado por la brigada Jaralllillo; dominado por ésta
el seno del Bayuyungan, dejaba libre la línea del Pansipit y el
pueblo de Taal en la falda del Tagaytay y amenaznbll, á Talisay,
foco insurrecto; pero como el seguir ¡¡,delante representaba debi-
litar la línea Calamba, Tananán Bafiade1'o, por donde podían es~
capar lps insurrectos, y entendiéndolo aeí el general Lachambre,
dice el autor, advirtió al General en Jefe, quien atendiendo la
observación, ordenó al general Jaramillo divisionol'a y operara so-
bre su frente y no sobre el flanco derecho.-Después de citar á
Lewal y Brialmont, fundamentando cuanto dice respecto á la im-
portancia de la Artillería, copia documentos, p01' cierto )Iotables,
de cuanto se relaciona con las operaciones por ellas llevadas á
cabo, y pasa á ocuparse del campamento del Zapote, empezando
por elogiar á la Sanidad Militar, y ¡anota laa bajas que en genera·
les, jefes, oficiales y tropa habían ocurrido, ascendiendo á, 2, 14
Y 119, respectivamente, y 7 médicos, anotando que también es"
taba enfermo el General en Jefe; datos acertadíaimos que revelan
bien á las claras los sufrimiontos de nuestro ejército, en él que se
han dndo casos de tropas que !le han estado 34 horas sin agua,
como dijo en nn pa1'te el general Jal'amillo.--Conla nueva orga-
:ni:l.ación dad:l al ejército ])01' 01 General en Jefé, las brigadas 1.a,
Sa1'1'alde; 2.l\, Marina y ,j.,", ArizÓllj total sobre 12.000 hombres,
con la línea c1e cOlUunicaciones tlalitl'án, Pason, ,Pel'iong, Presa
:Molinos, AlUlansa, Pamplona y las l'ifias :\ 1~1l1'afiaque, por la que
entre otras cosas habían de pa1'l1l' 120.000 l'aciones de etapa, mu~
niciones, etc., lo que se llevó á cabo en 10 días, tenienc10 muy
prelllente el General en Jefe que el ejército no contaba con más
recursos qU!llos que con él llevaba, se emprendie,rQn las opel'acio~
:nes contra Imus, no poniéndose al frente el Genetl\l en Jefe como
estaba dispuesto en las instrucciones, según el autor apunta, por
impedírselo el estado de BU salnd.-Si en Silang se atacó por el
frente y flanco izquierdo, practicando la hrigada Marina nn mo-
vimiento envolvente por el flanco dicho; si en Pérez Dasmarifias
ocurri6 lo propio con la concurrencia de la media brigada .li'iZÓIl,
onlenada por el General en Jefe para apoyar á las bdgadlls de
Lachambre por su flanco derecho; yen todas las operaciones pre-
valeció el criterio de la simulación casi de f¡'ente y la toma de
revés, y aún así el General en Jefe advirti6 sobre la muchas ba-
jas de oficiales: en la toma de lmus había de desplegarse, á !'er
posible, mayores aptitudes en las condiciones tácticas, toda vez
que las estratégicas se habían complementado y llevado á la prác-
tica hasta rayar en lo imposible, incluso en la determinación de
angular la marcha, para en vez de tomar los ríos en sentido de la
normal de la convexa base, buscar la paralela entre las líneas
que determinaban sus corrientes; repetir sería otra vez describi.t
el hecho.-Los capitanes y subalternos iban al frente de sus tro-
pas, dice el señor :Monteverde; más que hecho luctuoso y de gue.
rra parecía un simulacro; desde las ocho y media de la mallana
á las dos y media ele la tarde, en que entraron las tropas en Imus,
fué incesante la lucha, nuestras bajas más numerosas aún que en
los otrO!l hechos de armas; los enemigos mandados por Bonifacio
y Aguinaldo, reónstieron hasta morir á cientos, y cuando la resis~
tencia fué imposible porque no detenían á nuestros soldados ni el
plomo enemigo, ni el agua que les pasaba de las rodillas, ni cuau'
to por delante se les oponía, quem.aron el :v,ueblo, á su capital
querida que llevaba siete meses de ostentar tal título, y véase
cómo el fanatismo y el arte militar coinciden cuando grandes ge·
nemles, como l~ostopchin y otros, aunque después lo negnra, re·
CUl'ren tí tales medios, Tomado Imus, Bacoor se entrl:'gó sin resis-
tencia, y se presentaron en la prosecución de la campaña, la tOllla
de Novelettt, Rosario, Santa Cruz y San Francisco de Malabón.
En esa escala asceJ1(hmte de hechos militaref:l y que ha sido fácil
obsC'rvar, se ha visto de indiscutihle manera que á mayor resis-
tencia y peligros, más aptitudes se han despertado en todos y mtda
uno en In esfem límito de sus :lcciones, y dicho se está quo éstas
son de mayor v:llÍ!~ ti medido. qua u.umentall las competencias y
responsabilidades, viniendo :í constituir lo qne por hncer queda-
ba, un núcleo de importnncia tanta, como mucha on la resiste.Il~
cia que el enemigo ofrecía; y así el autor COIl verdadero ajuste,
califica tal ocasión de campo en donde el generuldiviaionario des-
plegó todas sus iniciativas apuntadas sólo en el transcUl'SO de la
guerra. Tras de conferencia con el General en Jefe se incorpor6 el
general divisionario; sitUarse entre los cuatro pueblos fortificados,
amenazar á todos y caer sobre el que menos lo esperahtt, fué el
plan, y no hay para qué decir como lo llev6 á cabo, porque nO
hay nada que justifique cOmo los hechos. Noveleta fué tomado nO
sin sensibles y numerosas bajas. Cavite Viejo fué abandonado, Y
copia el autor párrafos notables en que el general Lachambre da
cuenta al General en Jefe de la acci6n, que cost6 á lostagalos más
de 400 muertos; la hábil maniobra que eludió el ataque de frente
economizando la preciosa sangre de nuestros soldados de una
manera evidentísima, va en harmonía con el criterio substen
tado por el 'citado general, cuando dice á su jefe: cImus nOS
dió á Bacoor y toda la línea inferior del Zapete, Cavite y Bina-
cayan, la toma de Noveleta, y la de San :Ilrancisco de Malab6n
arrojará al enemigo al Sur del Río Cafias, y no les quedará
más recurSOB que las abruptas y elevadas lomas del Tagaytay> i
hace muy bien el autor en transcribirlos, porque tales conceptos
son dignos de evidenciarse y como quiera que en un todo se ajUS-
ta al plan general de la campaila, no hay para qué decir harmoni-
zan con las altas apreciaciones del General en Jefe. A San Fran~
cisco de MI\lab6n le cupo la mifllna. suerte; apunta el autor, que
también d()j)e apllludirse el brillante comportamiento de las trO-
pas indígenas; también el pneblo fué pI'afla ele las llamas, bn.bílln
inundado los fosos y dejaron cinco cationes, 80 fusiles Y 120
muertos en las trincheras, en el pueblo más de 400; las armaS
blltncas en montones y 30 prisioneros. Siempreopprtuno, narra e~
hecho del soldado Pensarich, que luchando con cinco JUató á doS
hiri6 á tres, no sin sacar él varias heridas, enla muerte yen la glo~
ria todos somos iguales, y si este héroe no perdi6 la vida, á mueboS
les costó, porqu~ nuestras bajas fUel'Qn numerosísimas. Después da
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esta jornada, en la que los tagalos estaban mandados porBonifacio,
S6 presentaron muchas familias, acogiéndose al bando de indulto
dado por el General en Jefe; y se entregaron los pueblos de Santa
Cruz y Rosario, terminando de este modo tan gloriosa campafia,
que, según el estado que el autor adjunta, costó 1.282 bajas, desde
general á soldado, y viniendo tí ser de la corona de gloria máB
preciada, hojas de laurel, los nombres de Silang, Pérez Dasmari-
fias, Salib:án, Imus, Noveleta y San Francisco de Malabón.-Tal
es el trabajo del sefior Monteverde, complementado con el al1as,
que es la representación gráfica del teatro de la guerra; el prolijo
examen acusa diversas incorrecciones en la representación del re-
lie,e, cuya importancia, aunque grande, no hace desmerecer el tra-
])lIjo, por referirse á croquis que, como tales, tienen escasa exac-
titud y que deben corregirse antes de ser publicados; no pudiendo
afectar esto á su hermoso conjunto, á su forma narrativa y al cri-
terio didáctico substentado en toda ella. Para convertir 9sas masas
de hombres numerosfsimas, fanáticas, resistentes y á veces ofen-
sivas, que por do quier aembraban la muerte; en éxodo que bus·
caban la huida como única salvación, ha lfido menester la concu-
rrencia del talento, el estudio y la fortuna, que Wilisen compara
con aquella inteligencia de todos conocida, con el campo, la siem-
bra, el buen tiempo; es decir, que si en otras ciencias no se im-
provisa, en la militar menos, con tanto ó mayor motivo y al sig-
nificarse en sus grandes adelantamientos, como los generales en
jefe y divisionario 10 han hecho dentro cada uno de la entidad re-
presentada,lafamilia milital' á que pertenecenha de enorgullecerse
del mismo modo que han merecido bien de la patria y de las ins-
tituciones, y recibido por ello distinguidas y valiosísimas recom-
pensas; siendo la consecuencia inmediata de todo esto, que el jefe
que ha sabido llegar á feliz término en In perpetuación de todo y
del modo con que lo han cOlll,eguido, ha prestado con aus méritos
Un vllrdadero servicio, por lo que esta Junta entiende que el co-
mandante de Infantería D.. l!'el1erico Monteverde Sedano, debe ser
recompensado con la cruz de segunda clase del Mérito Militar con
'listilltiVO blanco y pensión del 10 por 100 de su sueldo hasta su
ascenso al empleo inmediato, como comprendido en elltrt. Hl del
reglamento de recompensas en tiempo de paz, por la utilidad de
su obra ..Campafia de Filipinas.-División Lachambre 1807»,
como también por la aplicación é inteligencia en ella demostrada.
-Respecto á la autorización que pide para publicarla, esta Junta
es de parecer que, acompa:liando copia de documentos oficiales,
intercalando otros de carácter particular resefiando la campa:lia
con detalles tantos, según ha podido apreciarse, debiera preceder
un estudio por la sección de campa1ia del illinisterio de la Guerra,
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para que en caso de que no tuviera inoonveniente, poderse acceder
á lo solicitado por el autor en la forma que preceptúa el arto 21 del
ya citado rl'glamento.-V, E., no obstante, rl'solverá, como siem-
pre, 10 que estime más en justicia .-Madrid 26 de marzo de 181l8.
-El general secretario.-Miguel Boscb.-Rubricado.-V. oB.o_
Polavieja.-Rubricado.-Hay un sello que dice:-«Junta Consul-
tiva de Guerru.
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cmCULARES y DISPOSICIONES
de la. Subseoreta.ría. y Seooiones de este :Ministerio '1 d.
lars Direcoiones generales
SEccrON DE ADUINISTBACION XILITAR
CUERPO AUXILIAR DE ADMINIST.RACION MILITAR
Excmo. Sr.: En vi¡;ta del certificado de aptitud expe-
dido á favor del auxiliar interino de cuarta clase del Cuerpo
Auxiliar de Administración Militar Antonio Romero Beulle-
co, sargento procedente de le. primere. brigada de tropus de
Administración Militar, con destino en In. primera región,
he tenido por conveniente, en uso de las atribuciones que
me c";ncede el arto 26 del real decreto de 18 de enero 1893
(C. L. núm_ 1), concederle el ingf€sQ definitivo en el expre-
sado cuerpo con la antigü,¡dad de 15 d3 octubre d"l año ano
terior, en que obtuvo el nombramümto de interino, sI'gún
orden de la citada flicha. (D. O. núm. 233), debienílo conti-
nuar prestando sus servicios en el punto en que actual-
mente sirve.
Dio:! guarde á V. E. muchos ufros. Madrid. 5 de mayo
de 1898.
El Jef0 de la. Sección,
,i}[a,-iano del 'Villa,'
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Señor Capitán general de la primera región.
IXPBlilI!lTA y LITOGRAFÍA DlilL DEPÓSITO DE LA GtJBlmA
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OBRAS EN VENTA EN LA ADMINISTRAGION DEL e DIARIO ~FICIAL» Y e COLECGION LEBISLATlYA,
y cuyos pedidos ha.n de dlrigir3lil al Administra.dor.
Del afio 1875, tomo 3.°, á 2'50 pesetas.
Del afio 1885, tomos 1.0 y 2.°, á. 5 id. id.
De los afios 1876, 1879, 1880, 1887, 1896 Y 1897 á 5 pesetas uno.
Los se:tlores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda Ó pBJ.'te de la Legislación publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
Se admiten anuncios, relacionados con el Ejército, á 50 céntimos la linea por inserción. A. los anunciantes que
deseen figuren sus anuncios por temporada que exceda de tres meses, se les hará una bonificación del 10 por 100.
Diario Oficial ó pliego de Legislación que se compre suelto, siendo del dia, 25 céntimos. Los atrass.doli, á 50 id.
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente:
La. A la Oolección Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de aft:o.
2.& A.l Diatrio Oficial, al ídem de 3 íd. íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3.a Al Diario Oficial y Oolección Legislativa, al ídem de 5 id. id., Y su alta al Diario OficiaZ en cualquier tri-
mestre y á la Oolección legislativa en primero de año.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta¡
dent1'o de este periodo. .
Con la Legislación corriente se distribuirá la correspondiente á otro afio de la. atrasada.
En Ultramar los precios de subscripción serán el doble que en la Peninsula.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
Los pedidos y giros, al Administrador del Diario Oficial y Oolección Legislativa.
REGLAMENTO ORGÁNICO
.
PARA LAS ACADE·MIAS MILITARES
de Infa.ntería., Ca.ballería., Artillería, Ingenieros y Administración UUitar.
Aprobado por real decreto de 21 de octubre de 189'1.
Se halla á la venta, al precio de 0,50 de poseta, en el Colegio de Maria Cristina para huérfanos de la Infantería,
establecido en Toledo, y en la Sección de instrucción y reclutamiento de este Ministerio.
ESCALAFON
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO
y DE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada sn impresión, se halla á la venta. en esta Administraeión y en casa de los sol1ores Hijos de Fernánde~
Iglesias, OllJ.Tera de San Jel'ónimo nlÍm. lO, almacén de papel y objetos de escritodo, y habilitados de los Ouarteles
general.es.
El Escalafón contiene, además de 1M dos secciones del.E.stado Mayor General, 1M de los se:t1ores Ooroneles, con
separación por armlll'J y cuerpos, y después la fmcala general por el orden de litltigtledad que cada uno tiene en en
empleo, y va precedido de la resana histórica y organb¡ación actual del Estado Mayor General y de un extracto coJXl'
plclo de las disposiciones que se hallan en vigor Bobre las materias que afectan en todas las situaciones que teDg&J)
los Bailores Generales.
Precio: 3 peSetas· on la Pe»ni.nsula y 5. ea Ultramar.
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